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LA FABRIL MALAGUEÑA
La F á b r ic a  de m o s a ic o s  h id r á u ­
licos m á s  a n tig u a  de A n d a lu c ía  
y  de m a y o r  e x h o r ta c ió n  
DE '
José Hidalgé Espildora
Baldosas de alto y bajo relieve para orna­
mentación, imiíadonestá mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos ;de 
piedra artifíclal y granito.
Depósito de cemento pbríland y cales hi­
dráulicas.
Se recomienda al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes, los cuales 
distan mucho en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, ?.--AíyíZ,j4Gj4.
miiiiiGi
Todo lo que se hace en el Ayunta­
miento Ies parece muy bien á los cator­
ce ó dieciséis concejales que allí llevan 
la vox cantante, y que mangonean á su 
antojo en cuantos asuntós se presentan 
ala resolución d élos cabildos.
Y estando contentos y satisfechos 
esos pocos señores^ ¿qué importa que 
la opinión clame y el disgusto del ve­
cindario se exteriorice?
, Nada; ahí está la prensa, es decir, un 
par de periódicos que sirven de cabeza 
de turco á la desaprensión y á ía estul­
ticia para que les acuse de extraviar y 
soliviantar á la opinión, por que come­
ten el grave delito de censurar los 
acuerdos perjudiciales que se toman y 
de sacar á la vergüenza pública los ga­
tuperios de todas clases que allí se fra­
guan y se realizan con el mayor desca­
ro é impunidad.
Nosotros no nos indignamos grande­
mente por ese recurso á q u e  apelan 
contra los periódicos, por que la cosa, 
en realidad, no merece la pena, y alguna 
salida hemos de conceder á Jo s que no 
tienen más medios de defensa que los 
de acudir al procedimiento de Juan Nie­
ga, pretendiendo quitar importancia á 
los hechos.
Lo de la devolución de la fianza de 
consumos no significa nada; ganas de 
alarmará la opinión que tenemos los 
periódicos; no haberse cumplido las 
condiciones del contrato, por parte de Ja 
Empresa saliente, estar el Ayuntamien­
to sujeto á las resultas de una reclama­
ción-de importancia de la Empresa ac­
tual, de la que tenía que responder la 
mencionada fianza y haber sido ésta 
■ devuelta por servir las influencias caci- 
i^uiles, dejando á la Corporación muni­
cipal sin esa garantía pára atender á 
las resultas de tal reclamación, no tie- 
I ne importancia alguna, es un grano de 
' anís, un hecho digno de aplauso, un 
acuerdo altamente favorable para los 
intereses de la ciudad, que debe pre­
miarse á aquel celoso alcalde y á aque­
llos beneméritos concejales que lo 
adoptaron y lo llevaron á  la práctica.
iSálvense los intereses de aquel se- 
ñ,or Borrero, atiéndanse las influencias 
y recomendaciones del Sr. Cafíarena, y 
Mndase el Municipiol
iBonito lema y bonita, teoría para uso 
de esos señores que se llaman represen­
tantes y defensores de los intereses pú­
blicos!
Tampoco, por lo visto, tiene impor­
tancia ninguna ese gran pastel de paren­
tescos y compadrazgos que se está co­
ciendo y dorando en el horno munici­
pal, para conceder las cinco pensiones 
de dos mil pesetas anuales á  los artis­
tas.
Igualmente carece de importancia el 
hecho de que el Ayuntamiento proceda 
al derribo de fincas de propiedad parti­
cular sin prévio abono á los propieta­
rios del importe de la expropiación.
Y no citamos más casos por que es­
tos son los tres más recientes de que 
nos hemos ocupado,y por que no quere­
mos remontarnos á través del tiempo y 
de la historia,, para recordar otros he­
chos famosos, llevados á cabo en nues­
tra Corporación municipal y tan dignos 
de aplauso para los señores concejales 
como estos, y muy especialmente el de 
la devolución de la fianza de consumos 
de que tan satisfechos y ufanos se 
muestran algunos ediles.
Si aquí hubiera verdadera opinión 
pública ya se lo dirían á ellos, y no de 
misas.
*4ih4SfB>¡samm
L o  do la  p e sca
UNA CARTA
Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío: Aunque mi mano está más 
acostumbrada á la tralla y al remo que á la 
pluma, tomo ésta para rogarle la inserción de 
¡as presentes líneas, por si ellas pueden servir 
para ilustrar á la opinión pública en la cues­
tión de palpitante interés que se está venti­
lando.
Nosotros los pescadores de todas clases de 
artes de la costa de Málaga y su provincia, 
sumaremos, entre chicos y grandes, un total, 
aproximado de cincuenta mil almas, y á pesar 
de ser tan considerable número, no hay uno 
que no esté convencido de que debemos, por 
obligación, por necesidad, respetar la cria del 
pescado,como sábiamente lo dispone la ley, 
cuyo cumplimiento reclamamos á la vez que 
exigimos castigo para sus infractores, por que 
la veda, debe observarse el tiempo marcado 
por los reglamentos de cada arte.
Sin embargo, las parejas de vapor no la 
observan, fundándose en una real orden dic­
tada á solicitud de armadores y pescadores 
del Cabañal (Valencia); de aquí la existencia 
de nuestro pleito, y que de tal no queremos 
que pase.
Y dando por seguro que esa real orden dic­
tada para el Cabañal, sea aplicable á toda la 
península y que fuera de las seis millas tienen 
derecho á pescar en todo tiempo españoles y 
extranjeros, se nos ocurre preguntar: ¿Quién 
vigila las operaciones de pesca efectuadas por 
los vapores, para ver si éstos arrastran sus 
redes mas acá de las seis millas señaladas?
Nadie. De aquí que los pescadores de jábe­
ga, sardinales y demás artes, estemos viendo 
á;lps vaporcitos, por lo regular, á dos millas 
de la cósta,y á veces á rauchamenosdistancia, 
puesto que el año pasado se dió el caso de que 
uno d,e aquéllos -arrastrase ĉp̂ q. su?; cuerdas 
6 malíetas la'jábega dé úhábdrea en agúá^del 
Rincón de la Victoria; y, las barcas de jábega 
calan, á lo más, á una milla dé tierra.
Resulta uha anomalía y una desigualdad 
irritante que .mientras nosotros somos objéto 
de constante fiscalización por parte de los ca­
bos de puerto, carabineros y demás emplea­
dos del Gobierno,se deje en completa libertad 
de acción y aquellos que destruyen criaderos 
y matan la cria.
Claro es que á esto dirá la Comandancia de 
Marina qué no tiene material flotante para 
ejercer tal vigilancia; pero, entonces ¿por qué 
no se suspende el ejercicio de tal pesca Inte­
rin no se cuente con debidos medios de velar 
por el exacto cumplíraientó de la ley?
Se ha querido explotar la especie de que si 
los vapores, observando la veda, varasen, ha- 
Ibria menos pescado para el consumo público 
len perjuicio del pueblo que, ó,no lo comería, 
ó lo comería carísimo. Esto no es cierto. Si 
los vaporcitos estuvieran ociosos cuatro me­
ses no escasearía ni se encarecería el género.
Veinte barcos palangreros saldríanfá pescar 
con anzuelo, trayendo á la playa diariamente, 
por término medio, uuas 200 arrobas de pes­
cada fresca, sin fango y sin ese olor nausea­
bundo del pescado que, preso en las mallas, 
arrastran éstas horas y horas y millas tras mi­
llas por el fondo del mar, hasta reducirlos á 
una masa repugnante.
Y es digno de advertir que en esas veinte
embarcaciones irían ciento cuarenta hombres 
representando, con las respectivas familias, 
de 550 á 600 personas arrancadas á la mendi­
cidad, serian de 550 á 600 hermanos nuestros 
;á los cuales se evitaría que, desesperados por 
él hambre, emigren á donde quiera y como 
quiérá. ■'  ̂ .... ..............
Y esto qué Sücédé á los jj'áTáhgréfÓs, és lo 
que nosotros, los de las demás artes, quere­
mos impedir nos suceda; por eso pedimos, no 
gollerías, sino justicia á secas, que si se nos 
hace no nos veremos en la dolorosa precisión 
de abandonar nuestra patria ó de dar el es­
pectáculo bochornoso para todo Málaga de 
mendigar un pedazo de pan, aquellos que an 
tes, y no sólo los de la ciudad sino también 
los de los pueblos, llegaban á bandadas á los 
comercios haciendo abundantes compras.
Por todas las razones que expuestas llevo, 
se'comprende la necesidad de que la prensa 
toda se ocupe de esto, buscuando el medio de 
hacer ver á las autoridades de Marina que 
Málaga no es el Cabañal, y que en el caso de 
alcanzar á ésta zona aquella real orden; se 
procure moderar sus afectos, y si esto no 
fuera posible, se impida la pesca, hasta que 
haya quien la vigile.
Además dé lo que llevo dicho, se debe te­
ner en cuenta que en el Cabañal,Cádiz y otros 
sitios, no existen tantos artes como en Mála­
ga ni los vapores ocasionan el daño que aquí 
causan.
También conviene hacer constar que nos­
otros amparamos á cuantos pobres se acercan 
á nosotros, pues sabido es que cuando no 
hay trabajo eíi el campo los agricultores :aóu- 
den á los jabegotes y éstos les dan trabajo 
y comparten con ellos el producto de la pesca, 
prueba de sus humanitarios sentimientos y de 
que en nuestro pleito están interesadas más 
de las cincuenta mil personas á que, en un 
principio me refiero.
Nosotros, señor director, somos los más y 
los de rtíás desgraciada situación, y todos de­
ben prestarnos protección; si así no ' sucede 
no es por mala intención,que tal cosano creo, 
sino por falta de conocimiento del asunto; por 
eso me he permitido enviarle unos apuntes 
sobre los distintos artes de pesca, á fin de que 
insertándolos, pueda todo el mundo juzgar de 
la justicia que encierra nuestra petición.
Gracias mil, señor director,por el señalado' 
favor que al publicar esta carta nos dispensa.
Un jabegote.
cía por la Asociación de la Prensa y todos 
los directores de periódicos de la locali­
dad, como vocales natos.
Además formarán también la comifiión 
ios delegados obreros que elijan sus res­
pectivas Sociedades.
Pór último, á propuesta del señor Meri­
no Lorenzo, se acordó invitar á la próxima 
reunión á la Cámara de Cpmercio, Liga 
de Contribuyentes y Otras entidades.
Acto seguido se levantó la sesión, sien­
do las cuatro.
----------  I—  i W # — mil '
Notas aMcanas
Melilla 7 Junio 1907
L a  g u e r r a  e n  e l  JE U f f
Desde mi última carta, la paz apenas se 
ha turbado entre los bandos que litigan la 
posesión de la región riffeña.
Unos y otros han limitado sus esfuerzos 
á fortificar las posiciones, que en la ac­
tualidad ocupan y á reclutar contingentes 
para la lucha que se avecina.
El campamento que los rebeldes levan­
taron dentro de la zona neutral, ha sido 
trasladado más al interior, por orden del 
general Marina.
El domingo se levantaron contra él 
pretendiente varios kabileños de Mazuza, 
los cuales,, ante el temor de ser castigados, 
han buscado refugio en nuestro campo á 
favor de la oscuridad de la noche, y con­
fundidos con los indígenas que á diário 
vienen á la Plaza para realizar sus ven­
tas.
Las_tribus de Quelaya h«íii*énviado mu- 
chos'liombres al Roghi.
Procedente de Tánger, llegó ayer el 
G/6e/Musa, conduciendo carbón y víve­
res para los imperiales.
El cargamento fué trasbordado al Salde, 
el cual lo conducirá á la Mar Chica,
Se afirma que tal vez mañana tenga lu­
gar un combate decisivo.
C uento de la  t i e r r a
Cemento Portland artificial marca “SAMSON,,
S o c i e d a d  Z a l a b a r d o  &  F .  M o n t e s
Fábrica en El Chorro (línea de Córdoba á Málaga). Montada con los últimos adelantos. 
Debido al perfeccionamiento de todos los medios de producción, se obtiene Cemento de una 
homogeneidad absoluta. Análisis constantes en el curso de la fabricación.
Fraguado lento.—Densidad:- 1.840 gr. por litro—Peso específico: 3.146
 ̂  E ' 3  X  3  “TCnT  O  X
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en el aire, 
saco á devolver. PorPrecios 55 pesetas. Toneladas sobre vagón estación de 
partidas de importancia, precios convencionales, , .
El saco de 50 kilos, 3 pesetas en el depósito de carbones del Turco, plaza de Convalencien- 
íes 7, 9 y ,11. Exíjase el precinto;
Tarifa especial de los Ferrocarriles Andaluces, para este producto.
Empleándose en las obras de la Hidroeléctrica del G.uadiaro, Hidroeléctrica del Chorro, 
Fábrica de harinas de Simón Castel (S. en C,), Industriqjyialagueña, la Eléctrica de Nuestra 
Señora del Carmen de Puente Genil, Fábrica dé harinás^de Víllañuéva del Arzobispo, Fábrica 
de mosaicos La Valenciana de Córdoba, Jerez de la Frontera, Granada y otras.
Tenemos á disposición de los clientes certificado del Laboratorio de la Escuela Central de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Enviamos muestras á quien lo solicite.




Los apuntes á que se refiere nuestro comu­
nicante lo publicaremos de mañana á pasado.
................. iinmilMB
y cristal, cuadros y espejos
JOSÉ ROMERO MARTÍN
Gran surtido en vajillas á precios muy económicos, y extenso surtido en artículos de fanta­
sía y objetos propios pará regalo. Se hacen toda clase de letreros y dibujos en cristal plateado 
y lápidas mortuorias, exclusivo de esta casa. CQMPAÑIA, 5, frente á la iglesia de San Telmo.
E l  a c to  de a y e r
Bajo la presidencia de don José Ramírez 
y García, se celebró ayer la Asamblea ex­
traordinaria convocada por la Junta, de 
Defensa, para protestar del acuerdo del 
Ayuntamiento, devolviendo la fianza de 
¿onsumos al arrendatario saliente.
Formaban la Mesa los Sres. de la direcT- 
tiva, Luque Sánchez, Castro Martínj Ruiz 
Márquez, Ramos Blanco, Merino Lorenzo 
^ Rabón Lanzas,■.
E e p re s e n ta c io n e s
Asistieron delegádos de las Sociedades 
Siguientes:
Por la Económica de Amigos del País, 
don Eduardo Góméz Olalla, don Enrique 
Caracuel Salinas, don Salvador Pérez 
Martín, don Antonio Palomo González y 
don Salvador Gestal Rueda; por la de 
carpinteros El Pogreso, don José Díaz y 
don Manuel Ruiz; por el centro obrero re­
publicano del 6.*̂  distrito, don Manuel 
Alba, don Miguel Castro y don Eduar­
do Pujol;por La Unión Maritima, D.Fran­
cisco Córdoba, don Francisco Molina y 
don Francisco García; por los tipógrafos, 
don Rafael Abolafio; por los dependientes 
de Comercio, D. Juan Carrasco; por la so­
ciedad de trabajadores del Muelle Hércu­
les, úon Enrique Tejero; por el Fomento 
de la Pesca, don José Beltrán, don Pedro 
Roselló, don Rafael López, don Antonio 
Andrade y otros; por el Partido Socialista 
don Francisco Jerez; por la Junta de Fes­
tejos de Agosto, don Mauricio Barranco;
También estuvieren. representados los 
periódicos La Unión Mercantil', La Liber­
tad y E l  P o pula r , por los señores Fer­
nández y García, Casanoya y Cintora, 
respectivamente.
L a  se s ió n
A las dos en punto, declaró abierta la 
Asamblea la presidencia, empezando por 
saludar á las Sociedades que han enviado 
sus adhesiones, así como á los represen­
tantes de la prensa.
Dice que va á tratarse de la devolución 
de la fianza de consumos, al anterior em­
presario, asunto escandaloso que es el 
tema de las conversaciones en Málaga.
Manifiesta que el acto que se celebra no 
tiene ningún carácter político, y sí sólo el 
de dar cuenta de los, trabajos realizados 
por la Junta directiva de la de Defensa, re­
lativos á la cuestión.
Pide á los delegados consulten á sus 
respectivas Sociedades si están dispues­
tas á constituir una importante agrupa­
ción, dedicada exclusivamente á defender 
Ips. intereses de la capital, fioy entregados 
en maños del caciquismo.
El señor Fernández y García, interesa 
el nombramiento de una comisión que es­
tudie el asunto de la devolución de la fian­
za, bajo todos sus aspectóS.
Entra en el local nuestro director don 
José Cintora, y requerido por la presiden­
cia para que emita su opinión, manifiesta 
que ya la ha expuesto desde las columnas 
de E l P opular  hace días, pidiendo que 
se adopten acuerdos para evitar que el 
pueblo de Málaga veáse obligado á abo­
nar el millón y pico de pesetas que recla­
ma la actual Empresa de consumos por 
daños y perjuicios, y que, según todas las 
probabilidades, recaerá sobre la Corpora­
ción Municipal.
También dice que la Junta de Defensa 
debe impugnar el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento en el. Cabildo del viernes 
último, referente á satisfacer los gastos 
ocasionados por los concejales malague­
ños que marcharon á las fiestas de Grana­
da en representación de nuestro Munici­
pio,porque no es legal que los fondos co­
munales se empleen de ese modo, cuanto 
tantas atenciones urgentes tiene este Ayun­
tamiento sin cubrir.
El Sr. Jerez cree que la misma comisión 
que se designe para estudiar lo de la fian­
za, debe intervenir también en la cues­
tión presentada por el señor Cintora.
Advierte el señor Murciano que para la 
sesión próxima debe citarse á don Quirico 
López, presidente de la Comisión contra 
el impuesto de consumos.
El Sr. Gómez Olalla dió lectura á varias 
cláusulas de los pliegos de condiciones 
que sirvieron de base para el arriendo de 
consumos al empresario saliente y al ac­
tual, demostrando que el Municipio falta 
á lo estipulado en los contratos, al acor­
dar la devolución de la fianza.
Con gran conocimiento de causa, se ex­
tiende sobre -el asunto,y dice que los con­
cejales cometen seraejaníes abusos, en la 
seguridad de que aquí no hay opinión que 
vele por los intereses del pueblo, y asi 
aceptan responsabilidades, convencidos 
de que nadie ha de pedirlas luego.
Muéstrase conforme con los artículos 
publicados en E l P o pula r ,interesando se 
exija la responsabilidad subsidiaria de los 
concejales.
El Sr. Ruiz Márquez expone que habién­
dose enterado por E l P opula r  de la cues­
tión de la fianza y de la importancia que 
el asunto entrañaba, planteó la cuestión 
ante la Junta de Defensa, resolviendo ésta 
convocar á las entidades de Málaga á una 
reunión, para adoptar acuerdos encamina­
dos á evitar que el pueblo de Málaga seg 
el que pague el importe de la indemniza­
ción que pide la Empresa actual.
Propone elevar una exposición al Jefe 
del Gobierno, otra al ministro de Hacien­
da y otra al Presidente del Congreso, par­
ticipando eí estado en que se halla plan­
teada la cuestión, y pedir del Ayunta­
miento:
1. ® Copia del pliego de condiciones 
que sirvió Se báse para arrendar los con­
sumos al Sr, Borrero.
2 . ® Idem Ídem idem, para el señor Ha­
rriero.
3. ® Idem' de la solicitud dél Sr. Harriero
pidienndo la intervención sobre lo recau­
dado y del acuerdo que recayó en cabildo 
y sus consecuencias.
4. ® Idem de la fecha de la reclamación 
presentada por la empresa actual, y lo que 
•que resolvió el Ayuntámiento.
5. ®' Idem de la fecha en que se devol­
vió la fianza al Sr. Borrero y de los docu­
mentos acreditativos de solvencia, y
6. ® Idem de la resolución del Delega­
do de Hacienda.
Participa el Sr Gómez Olalla que no 
debe solicitarse ningún documento, sLio 
entablar la acción que proceda.
El Sr. Cintora dice que el asunto está 
bien claro, y que hay que pfoceder cüañto 
antes contra los que acordaron la devolu­
ción de la fianza y que ya eí Juzgado pe­
dirá las certificaciones que interesa el se­
ñor Ruiz Márquez.
El Sr. Gestal Rueda saluda á la prensa, 
feliciíán'dola por haber enterado al pueblo 
de los perjuicios que reporta á Málaga la 
devolución de la fianza, de consumos.
También felicita á la Junta de Defensa 
por secundar la'iniciativa de E l P opula r , 
emprendiendo tan justa y moralizadora 
campana.
Advierte queja Sociedad Económica de 
Amigos del País, á la cual representa, 
desde el primer momento que supo lo de 
la devolución, se halla dispuesta á defen­
der ios intereses de Málaga, como siem­
pre ha hecho.
Trata de defender á la minoría liberal 
del municipio, y es interrumpido por el 
Sr. Cintora que pide la palabra.
La presidencia llama al orden al ora­
dor, acivirtiéndolei que en la Asamblea no 
se puede hablar de política^y sí sólo adop­
tar acuerdos beneficiosos para los intere­
ses de la capital.
Termina el Sr. Gestal Rtieda ofrecien­
do el apoyo de la Económica.
EÍ Sr. (pintora manifiesta que solicitó el 
usó de la palabra para contestar a! señor 
Gpstal Rueda, que tan culpables son de la 
devolución de la fianza los concejales de 
una fracción política como los de otra, 
pues tatito perjudican al pueblo de Mála­
ga los que toman tales acuerdos, como 
los que no asisten á cabildo para impug­
narlos y évitar que prevalezcan.
El señor Mutefanb plantea la cuestión 
de la siguiente forma:
Un contratista entrante que ieclama;otrp 
saliente, que abusa; una Administración 
municipal que no administra; un pueblo 
que paga, como está pagando, y un señor 
Harriero qiie nos va á moler á palos: como 
dice el adagio: á burro flojo, arriero loco.
Concluye ofreciéndose como abogado 
para acusar en nombre de la Junta. '
Autorizada la presidencia para elegir la 
comisión que ha de estudiar el asunto de 
consumos y el del viaje de los concejales 
á Granada, designó á don José Ruiz Már­
quez, por la Junta de Defensa; don Eduar­
do Gómez Olalla y don Salvador Gestal 
Rueda, por la Económica; don José Mur­
ciano Moreno, ppr la Comisión contra los 
consumos; don Antonio Fernández y Gar-
Ha debutado la compañía que dirigefl 
los Sres. Gallo y López.
Todos los artistas fueron ovacionados 
por el numeroso público que ocupaba el 
teatro,
En E l Barbero de Sevilla la Srta. La- 
carra estuvo admirable, pfetcniendo mu­
chos aplausos.
La Srta. Barrilaro ha gustado niucho.
En l a  Tempranica tayó á gran altura, 
siendo muy elogiada por la concurren­
cia.
El trabajo del Sr. Gallo satisface cada 
día más.
La orquesta, compuesta de algunos 
profesores malagueños y otros de estaPla 
za, muy acertada y muy bien dirigida por 
el maestro López.
El público melíllense está muy satisfe­
cho de la labor de esta compañía.
Para esta noche se anuncia el estreno de 
Ruido de Campanas. -.y, -1
La temporada promete ser ;brilláñte.
P . PILLO.
RiviSTA m m m i
Poco aliciente tienen los negocios mer­
cantiles en esta época, por ser la de me­
nos movimiento en el año. Sin embargo, 
vamos á dar una somera reseña, ciñéndo- 
nos á los artículos que más pueden inte­
resar.
Azúcares.—E\ alza iniciada se consoli­
dó, y á pesar de que no existe razón para 
ello, como decíamos en la anterior revista, 
es el caso que, efecto del movimiento ini­
ciado, se han hecho transacciones por 
almaceiíistás que no creyeron , en la su­
bida.
Aceite.—Nada se opera hoy: las bode 
gas no exportan y en perspectiva una bue­
na cosecha. Esto hace que los precios de­
clinen, pagándose hoy para el consumo 
de 17 á 17,25 pesetas los 11 li2 kilos.
Arroz.—Subió en Valencia 1,50 y 2 pe­
setas los 100 kilos. Esta subida es perió­
dica, pues raro es el año que por esta épo­
ca no sube,: efecto de tener á la vista 
aquel mfercado las existencias que hay, y 
conocer el c.qnsumo: de ahí, deducen la 
defensa del precio ó el alza, si no cuentan 
con bastante grano hasta la nueva co­
secha.
Bacalao.-r-Pocas 6 ningunas existen­
cias hay en la Plaza. Concluyó el Labra­
dor, del qué np habrá que ocuparse hasta 
el otoño: dé curación queda aigún pico 
sin importancia y se esperan paríidülas de 
Islándia ó verderón. El noruego está muy 
caro en origen y estos compradores no 
hacengpor él, ante el temor de no encon­
trar compradores por tipo tan elevado.
Cafés.—Las revistas de Puerto Rico 
acusan una subida de un peso y algo más 
por fracción de 50 kilos. Esta alteración 
no ha influido en el grano de otras proce­
dencias, y como éstas son- las clases, de 
mayor consumo, continúa operándose por 
los tipos anteriores.
Cerea/es.—En los mercados de Castilla 
se sostiene fírme el precio del trigo, y la 
cosecha que esperan es' deficiente. En esta 
región abunda el grano; péro, siguiéndO 
aquella corriente, se hacen firmes los ven­
dedores. En cebada ha bajado algo, efec­
to de ofrecerse la nueva y existir partidas 
de la anterior cosecha. No es aún tiempo 
de poder calcular si responderán los ren­
dimientos para que se abra paso el precio 
en baja que se ha iniciado.
//armas.—Puede decirse que este mer­
cado ha dejado de ser comprador de hari­
nas forasteras. Las fábricas de aquí pro­
ducen con abundancia para las necesida­
des del consumó, y sólo algunas marcas 
dé Castilla ó Barcéloná; acreditadas de 
antiguo, son las que se siguen trayendo, 
aunque en pequeña proporción.
Judias.—En los mercados extranjeros 
han subido 2 y más francos los 100 kilos 
de esta legumbre. La razón que alegan es 
fundada en la pérdida de la cosecha por la 
sequía en las grandes plantaciones de Ru­
sia y Austria. Aquí no. se nota, por ser 
esta época la dé menos consumo y encon­
trarse el mercado surtido.
J . M. C.
M i i r i i i e !
£ 1  m e j o r  r e m e d i o  p a r a  
e n f e r m e d a d e s  d e  l a  v i s t a
De venta en las principales farmacias.— 
Agentes, Hijos deDiego Martín Martós. 
Málaga.
Las señales de la más Viva preocupa­
ción sé pintaban en el avejentado sem­
blante del tío Cabezotas.
Y á fé que la co?a no era; para menos. 
La señá Pepa, su mujer,le había manifestó 
apenada, pocas horas antes, la imposibili­
dad de seguir en sus quehaceres domésti­
cos por habérsele presentado los síntomas 
precursores del parto, y el tío Cabezotas, 
después de un detenido balance ĵ veía con 
profundo ch an to  que no contaba con re­
cursos de ninguna especie para subvenir 
á los múltiples gastos qué desgracia de 
tal naturaleza ocasiona siempre; desem­
bolsos grandísimos,que conocía perfecta­
mente Cabezotas, padre por nueve ó diez 
veces.
Sentado ante su mesilla de zapatero re­
mendón, el tío Cabezotas daba vueltas y  
más vueltas al descosido zapato que te­
nía entre sus manos, sin acordarse de su 
compostura; tan abstraído se hallaba, ha­
ciendo intrincadas combinaciones para 
encontrar algunas pesetejas, ó cosa que la  
valiera;
Pero con harto dolor se daba cuenta de 
la inutilidad de sus esfuerzos mentales; 
los cuatro chismárracos, adornos dé su 
pobre hogar, no los tasara un baratillero 
en medio duro; las herramientas del oficio 
eran desechos de otros colegas más afor­
tunados; en la ropa no habría qué pensar, 
pues contaba con la puesta, y gracias. 
Quedábale como apelación suprema la 
bolsa del amigo; pero al acordarse de sus 
amistades, el émulo de San Crispín movía 
la cabeza expresivamente.
Cansado de torturar en vano su caletre, 
levantóse Cabezotas, abandonó el taller, 
sito en el portal del enorme corralón, y 
con la desvencijada bota en la mano se en­
tró en el chiribitril qué' le servía de al­
bergue.
Echada sobre ei mísero camastro estaba 
la señá Pepa, dando lamentables quejidos 
capaces dé enternecer á la persona de co­
razón más duro.
El bueno de Cabezotas no reparó en na­
da y encarándose con su costilla le dijo: 
—Ascucha, Pepa. ¿No pués aplasar eso 
pa la semana veniera?
Miróle la señá Pepa con gran admira­
ción, exhaló un nuevo quejido, tan lasti­
mero como los anteriores, y contestó;
—iQué cosas tiés, hombre!
—Es que en la casa no hay un botón y 
sa meiiesté que dejes el paritorio pá más 
alante.
—Cállate, burro; la criatura está icien- 
do «aquí estoy yo» y no mos quea otro 
remedio que darle gusto.
—¡Maldita sea!... Por supuesto que yo 
me téngó la culpa de estas cosas!
—̂ Gabalitó; S í  veláías rtábajandó, ga­
narías más párnesés y te acordarías me­
nos délo que denguná falta jase, porque 
el eomé és presiso.. .
—Déjate de monsergas, Pepa, y amoa 
á lo importante. ¿Qué te se ocurre pá salí 
der atollaero en que estamos metíos?
—¿A mí? Na.
—¡Por Via de...! ¡No te llevaran los de­
monios en volanda... Pero, señó, ¿por 
qué á los probes too se le han de golver 
hijos, tan y mientras que los ricos los tie­
nen con cuenta gotas?
—Es que los ricos se acuestan mu tar­
de; sin coníá con que como cá uno tié va 
rias casas, no se le puén averiguar cuán­
tos hijos tienen.
—Y tú que diquelas esas cosas,por que 
tiés la moyera mu espejá ¿no chanelas al­
guna escurribanda pa salí del paso?
—¡Yo que se! Yo no se más sino que 
estoy sintiendo unos dolores mu grandes 
y que me voy á morir; con que yama á 
la señá Inasia, que si no tié título entien­
de de esto como la primera.
Iréábuscarla; pero como no venga 
de cariá...
— ¡Asín te entierren á til 
El tío Cabezotas respondió con un gru­
ñido, asentó sus posaderas sobre un baúl 
con. más rajas que flores Abril y Mayo, y 
poniéndose una mano sobre la frente se 
entregó d é nuevo á sus cavilaeiones, en 
tanto que la sená Pepa volvía á sü rosa­
rio de angustiosos lamentos.
Transcurridos algunos minutos levantó 
el zapatero la cabeza y exclamó desespe- 
radámente:
—No me se ocurre na, como no seaa jo - 
garte y cortarme aluego el gañote con la 
chaira. Y lo que más ducas me, está dando 
no es el parto, que á ese vendrá la señá 
Inasia de balde, ú le desbarato la n'arí de 
un puñetaso; lo que me atosiga es lo que 
le cuelga; alimentos pa tí,ropa pa el crío..i 
Oye ¿y si lo echáramos á la Inclusa?
Al oir estas palabras medio incorporóse 
la señá Pepa y miró tan fieramente á su 
marido, que éste se levantó de un salto, 
temiendo que por el aire volara algo duro 
en dirección á su cabeza, y se apresuró á 
decir: : .  ̂ _
— ¡Si há sio una groma, mujé!
—¡Vete de aquí, sinvergüenza!
—¡No te remontes, Pepa, pero ¿qué ja­
go yo?
—Pegarte un tiro.
—No estoy  ̂pór eso; tié el señó Frasqui­
to un aguardiente tan supef^que ño qüisier 
ra irme al otro barrió antes de que el co­
sechero haya perdió lá reseta pafábricarío. 
-^¡Bórrachínl Así te ves.
—Bueno, bueno; déjate de echarme re­
quiebros que no está el jorño pa bollltos 
y contesta en prátá ¿será hoy el parto?
—O mañana á más tardá.
—Po que venga el angelitCf y sea lo qué 
Dios quiera... ¡Carámbilel me sé ha ocu­
rrió la gran idea, Pepa ¿sabes tú lo que 
sería nuestra salvación?
—¿El qué?
—Que en lugá de una criatura como toas 
las demás, tuvieras un fenómeno.
—Pero, hombre ¿estás loco?
—¡Qué loco, ni qué ocho Cuartos! Y a 
tú ves, sL fuera un, fenómeno, alquilába­
mos una habitación á  la calle y á perriya 
la entrá, figúrate;' á los dos meses ricos; 
comoque té  corrtpraba un aütomovi pa 
que te pasearas pór el Parque, haciendo 
rabiá á cuatro fañteñsiosá de las qué gas^ 
tan esportilla en la cabeza. á
La seña Pepa gritó con ira:
-:^¡Si rio tomas ahora mismo el portan­
te, jago una barbariá! -- 
—Cálmate, mujé, que ya me voy; pero 
créelo; si fuera un fenómeno, estaba he­
cha nuestra suerte.
Y á la vez que la parturienta tapábase los
í
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Tapones j  gierrín
de corch(3>, cápsulás para b'Óteílaáí, en todos 
colores «y taipíttios, ta g n e s  - propios para 
farnaacías y droguerías a 2 pesetas el millar.
iT á b r ic a  "d e E lo y  
Martine^.de Aguilar n.̂  
yuesa) Málaga.
O rd o ñ ez  
' '  <Antes Mar-
B i o ja  B la n c o  y
E io ía  EspumofifO 
DE LA
j C o m p á & i a
V l n i e o l á - d e l  „
N o r t e  d e  E s p a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restaürant 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Mo­
ral^ Arenal número 23 Málaga. •
e v e r i r i i
«CAFE NACIONAL. ANTES DEL PARQUE» 
C ortina del Muelle 2 5  ^
A cargo del reputadp maestro Vajentin García 
S o r b e t e  d e l  d i a  
Cremo tostada, Fresa, Mantecado, Leche 
mCTedgada, Ávellaha y limón.
A V IS O
Hotel Peina Victoria.—Sr. Conde 
Moníelirio y don Juan Carbonell.
Fonda La Británica.—Don Rafael Fer­
nández Pérez, don Luis Cuadrado |arafe1a 
y dóñ Nicolás Fernández y íafiiüíá .̂
Caílcias-s c o n y u g a le s .— En la pre­
vención de la Aduana ha ingresado el 
beodo Francisco Ortiz Montoya.por haber^ 
golpeado á su esposa Isabel Ballesteros | 
Pelaltá, ocasionándole varios rasguños; 
en la cabeza.
A c to r  m alagtiéñ p ,.—Por haberse di- 
suélto lá compañía cómico dramática Mo­
reno VülagómeZjha entrado á formar parte 
de la del Sr. García Ortega, nuestro pai­
sano José Riveró Ruiz.
J o v e n  e s tu d io s o ,— El niño Pepito 
Añóii Posada,. h¡|o.deí có'maíidánte de la 
guardia municipal Sr. Anón Pedraza, ha 
obtenido la más brillantes notas en los 
exámenes de ingreso déí Instituto provin­
cial, , .
Felicitamos á já n  áVentajado alumnos 
así como á su señor padre,
F á l íe c im íé n to .—ria fálíecido en esta 
capital el señor don Francisco Rojas Bo- 
badilla.
Enviamos el pésame á la familia.
M óttÜ B íentos. — En el domicilio de 
don Narciso Díaz de Escovar se reunió 
ayer la Junta de Monumentos, adoptando 
diversos acuerdos, que mañana publica­
remos.
I n f r a c c ió n .—Ayer fueron denuncia­
dos varios establecimientos de bebidas 
por infringir la Ley del descanso domini­
cal,
C ru z  B o ja .—Anteanoche celebró se^
t á l e ¿  á a  J u H j o d a  _ i w « g
A  m w i
Apenados por la infausta nueva que has-i 
ta nosotros llega, tomamos la pluma para 
comunicar á los lectores el fallecimiento 
de don Antonio Chacón Ren|if©) ocurrido 
ayer en esta düd&d;.
El triste sUcCso circulo rápidamente por 
Málaga, provocando unánimes y séntídisi- 
mas manifestaciones de holrdo ^esár, no 
solo entre los deudos y allegados del ex­
tinto, sino también de cuantos tuvieron 
ocasión de tratarle y conocer sus excep­
cionales dotes. , N
Era el finado caballero cumplidísimo y 
persona prestigiosa, que ‘contaba. COn el 
aprecio de sus relaciones por la bondad 
de su carácter, y que logró sumar en vida 
multitud de amistades y reconocimientos 
de gratitud.
Hoy lunes, á las nueve de su mañana 
se verificará la inhumación dsl GádáVéf eíi 
el cementerio de San Miguel.
A la condolida familia y muy especial­
mente á su hijo don Emilio, queridísimo 
arnigó particular nuestro, presa en estos 
moméntos de la. más angustiosa pena, ha-j 
cemos presente el testimonio deF sentí 
miento que nos embarga portan impera- 
ble desgracia.
A  lo s  a fib ion ad oé  a l  G ra m ó fo n o  . . . .  j  , t-a u i
Se acaba de recibir un gran surtido de Dis* sión la Crüz R oja, tratando.de la Tóm bola
CQS y. se venden á los precios siguientes: 
Disco'Odeón Dóble grande los dé 11 ptas, á  8, 
» Concért »; » & * « 5 .
» » pequeño » 4 j* _á 2.
Pueden verse en Calle San Juan de Dios 
26.-M ALAGA.
Se álquiiá im pisé Josefé
U g a i ^ t e  I ^ s r r i e i a t o s  2 6
oidos para no escuchar las palabras de su 
consorte, éste regresaba á la mesilla del 
trabajo, dando vueltas á la bota, Ínterin 
repetía entre dientes:
—Si fuera un fenómeno... si fuera un 
fenómeno...
A. SÁNCHEZ Gutiérrez.
in forMa g Ón  m ilita r
queá.beneficiodela mencionada entidad 
pypyéctase ¿élebrar durante los festejos de 
Agosto.
S e p e l io .—Ayer se verificó la conduc­
ción y sepelio en el Cementerio de San 
Miguel del cadáver de la señora doña Ara- 
celi Ramírez Luque.
A tan triste acto asistieron numerosas
B nas, formando un imponente cortejo re.
, Reiteramos el pésame á la familia do­
liente.  ̂̂   ̂  ̂̂  ̂̂  ̂
C á m a ra  de C o m e rc io .—Hoy á la s  
d ó sy  media de la tarde celebrará sesión 
ía Cámara Oficial de Comercio.
B la s fe m o s .—Por blasfemar en la vía 
pública^; han ingresado en los calabozos 
de la Aduana, Francisco Prados Godmer 
U) Ckkkarrones^ y Eduardo Domínguez 
Barros o.
E n tr e  cM 6os.T-En/lá calle Nueva ri­
ñeron los muóhaiPpís José Vibone Ortiz y
foíoseSa Tílwíomeiiite
á personas serias y de garantía
M ” l Sleicietáá y líiolódciélai.
» 2 Confeccióii de toda claSe.
» 3 Müebiés.
* 4 Máoüinás dé ctfséh
.  5Piá!Íd&»
» 6 Instrumentos quirúrgicos.
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.
*10 Joyería, relojería é instrumentos 
de fantasía.
1 Se sifvéíl todos IbSíártiéüles de fábnóas 
cíón alemana que tío se encuentran en 
los Catálogos.
Toda discreción. Agencias en todas 
partes del país.
Para detalles escribir indicando sus 
señas á la
E m p re s a  Á íe m a n a  E x p o r t a ­
d o ra , A rñ o ld  F e n e r . — B e r l ín  
S w . 4 8 .  F r ie d r ic l is t r a s s e  2 7 .
I ® W E S a R E S  D E  A . M O BTA G O N
FÁBRICA DE PIANOŜ
A l m a e é a  & &  m a s i o a e  m s t r u m o n t o s
(Irán surtido éfi diáho’s i  áffííofiítímá de ios más acreditados constructores españoles y ex- 
? „ t o o s - t n s K  ytran jet s
CAFE
Pluma y Espada
En virtud de permuta, pasa al regimiento de | qyg émprénáió !̂ l̂a fuga, resultando
al «rimar +Anif>ntp rff» F.vtrpmadura I  r .T   ! j í     Menorca el primer J[eniente^ \ aquél con Uña heridla .tontusa en el párpa-
D. José ^arbeito E c h e v ^  superior-del>ip|p‘izquierdo, que le fu é
puesto que deja en el ultijno regimiento, el de | po la socorro del dis+*'*+'̂igual clase D. Alfredo Maroto Lavieja, qqe fcuraaa ea la.casa^^^^ aei ais
servía en el primero. ? . A  M a d r id .^ E l íé l  exprés de ayeri i un j ■xl x'a íAi:xu,,-TriiiT.ci ca ĵico u c jrc í mar-
Se íé ha concedido él empleo superior je h ó  á Madrid nuestro queridp amigo el 
inmediato al escribiente de segunda^la^ del I reputado pianista don Eduardo Santaola- 
cuerpo auxiliar de Oficinas militares D.Eduar-1 unión de su esposa, la notable prÓ- 
do Gavira Sayar, que tiene su destino en es-1 {gg^ja canto, dbñá Enriqueta de la In-
* * l H S ” S i m a d a  la instancia ptomo-! y. de sus encantadores hijos Elena y 
vidá por el vecino dé Málaga José Estévané?; xinriquito, , . . »
Roma, en súplica de autorizición para redimir Celebraremos que los excelentes propÓ- 
üéí servicio á su hijo vicénté. sitos de que van animados y las risueñas
—En el batallón cazadores de Arapiles ¡ espéranzas que en ellos fundan se realí-
existe una vacante dé músico de tercera cía-I cen en todas sus partes, pues á ello tienen 
se, correspondiente á clarinete. [derecho por su laboriosid ad ,V recon oci-
—Se ha'concedido pensión de Ó25 pesetas ̂ i  , .
anuales á las huérfanas del .capitán don C i-j Nuestros voto*^ ■nórniií» a ^ iirp H íi riaco Pérez Falencia, doña María de la Con-1 J^uesiroí  ̂ vqxg*, porque asi suceda.
cepción, doña Dionisia, doña Manuela y doña i _ L o s  c a ^ i-^ in te ro s — B ajo  la presiden- 
Josefá Pérez Velo. jCia d e jo s é D ía z A lb a c e le b r ó a n o c h e s e -
La pensiqn será abonada por la Delegación I s Iqu ju Sociedad de carpinteros y eba- 
de Hacienda dé Málaga. |nistas f f  Progreso.-
Servicio para hoy | Hicieron uso de la palabra, además del
Parada: Extremadura. | presidente, los compañeros José Alvarez,
Hospital y provisiones: Extremadura, cuar-^ Luís Salcedo, Claudio Viano, Francisco
to capitán.
Destinos y vacantes
iG il, Rafael Alvarez y José Moles, y se 
I acordó que úna comisión, compuesta de 
líos socios José Alvarez, Francisco Gil, 
¡Luís Mejías, Miguel Conejo y Manuel 
I Ruiz estudien la reorganización de la so- 
'ciédad y los medios para establecer un
D@@d@MeIilla
La fama y el buen nombre de la Drogú^ 
ría Modelo, han pascado la frontera, jf a s  
ta las distinguidas- y simpáticas señoras 
de los militares residentes en Melilla ha­
cen ó encargan sus compras á esta casa 
porque se les sirven muy bien. Torrijos 
112.
Jabón de coco, de almendras y de gU- 
cerina pura á 0 ‘70 lá barra de una libra. |
E n  e l a c re d ita d o  e s ta b le c im ie n to  
de los Sres. don Ramón Ruiz ,é hijo, Gra­
nada 52 y 54, hay á la venta Vagillas. la­
bradas y Estampadas,con servicio.de cris­
tal, formas modernas con 133 piezas al 
precio de ptas. 50.
El surtido de Cuadros y Espéjos que 
ésta casa ofrece, es extensísimo y sus pre­
cios bien recomendables.
T e r n e r a s , V a q u e ta s  b la n c a s  y  
engrasadas becerros color Hamburgueses 
y del país Osearlas, Rusias, Doligolas 
toda clase de pieles finas, chanclos y cor­
tes de potro americano de la mejor clase.
Almacén de curtidos de Francisco Cas­
tro Martín, calle de Compañía en él Pa­
saje de Monsalve n.® 2, frente al parador 
del General, esquina á la de Lários. 
C o ñ a c
Fabricado de vinos escogidos y en apa­
ratos los más modernos.
Se recomienda por su finura y esquisito 
paladar.
Vda. de José Sureda é hijos calle Stra- 
chan,
Caldei>a
vendo una vertics! de tíbá caballos con 
todos los accesorios y sin estrenar coris- 
trúida pt)r acreditado maestro.
A. Diáz.—Granada 86, frente al Aguila.
Y
LA L O B A  
J o s é  M á r q u e z  C á l iz
Plaza de la Gonsíiíución.—Míf/a^c.  ̂
Cubierto de dos pesetas, hasta lás cinco 
de la tarde. De tres pesetas en adelante, á 
todas horas. A diario, macarrones á la napo= 
liíana. Variación eh el plato dél dfa. Queda 
abierta al público la Nevería. Sorbetes de to­
das clases.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Pa­
tio de la Parra.)
P a i r e j a .
G r a n  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  c o m o
J e s é  E M t< e n e o  s u r t i d o  p r o p i o s  P a r »  c o m o
p r a  d é  o r ó  ^  O b j e t o ®  a n t i g u o s . « C a l l e  ,
W . - M á i a u a
• ^ u ev a  m i m e r -
De Madrid
I m p e l l i t i e r i
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, 
partos, garganta, venéreo, sifllis y estóma­





FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Cátedra de Historia Universal en la fa
^ Letras de la Üúiver-ípgg^g solidario con la de albañiles, 
sidad de Valencia. r  ^ ^
La Real Academia de Ciéncias y Artes | L o s  t ip ó g r a fo s .—Por falta de núme- 
de Barcelona, anuncia la vacante de unaj ro no se reunieron ayer Ips tipógrafos, 
plaza de académico numerario de la comi-1 C o n tra  l a  m e n d ic id a d .—En el do- 
sión permanente de Arqueología y Prehis-1 miciiió dél señor MassÓ sé reunirá esta 
torla y la otra de la de Economía rural. I noche á las .ocljo la Junta contra la mendi- 
Médico titular dé Elche de la Sierra (A l-f cidad. 
bacete). ; I Los acuerdos prometen ser importan-
Secretarió del juzgado municipal de?tes.
Barzosa de Bureba (Burgos). « B e v is ta  P o p u la r»  .-H em o s recibi-
. Recaudador de consumos y demás ar-|¿Q gj número 6 de la Revista Popular que 
bitriosdel ayuntamiento de Lecmena (Za-|con tanto esmero editan los SresfZambra-
Venden con todos los derechos p ia d o s , 
Gloria de 97 á 33 pesetas, arroba dé lo 2j3 la 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Tinto manchego 5. Vaidepefias bladcb y tiii“ 
to á 5,50.
Seco de 1 ^ 4  á 5,50 ée¿l903 á 6, de 1002 
á 6,50. Montilla á 7, Madera é  9, Jerez de 12 
á 15 Solera archisübefiüi’ á 26 pesetas. Dul- 
c.és, y Peto-ximen 7 pesetas, Maestros á 7,50 
pesetas.
Mocatel Lágrima y Málaga color desde 10 
pesetas en adelante. Pajarete'de 50 años 50 
pesetas.
Por partidas importantes, precios especiales.
Escritorio.—Alameda 21. i
De transito y á depósito 1‘50 menos.
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
nm
FELIX SAENZ CALVO
Esta casa ha recibido importantes . partidas 
en artículos de Sedalina desde 00 céntimos 
en adelaflté.
Se liquidan varias partidas de Blusas bor­
dadas de4 á 2  pesetas y de 6 á 4 pesetas.
Piqués driles de Señora y Caballero en 
toda su escala.
I Telas bordadas Suizas.
3 Grandes rebajás eil Pañeria.
Lanas para Caballero á 4, 5, 6 y 7 pesetas 
metro en adelante.
■anfeDHseKsaeae
Fa b r ic a  d e  c a m a s
La fábrica de Camas de Hierro, calle Com­
pañía número 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que com­
pre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
[OS dey jue
Lavabos, Macetas de mayólica, Cristalería S. 
Luis, Platos para dulces de boda, Fanales, 
MoiáqfáSj Azliiejófe biseládóS} Cristales de 
luna, Baldosas de vidrio para solerías. 
T a l le r e s  de g r a b a r  c r is ta le s  
Félix Martín 
Sucesor de Martin y Leal. 
Granada nüm. 98
toco
Delegado de propaganda de Málaga y su 
provincia D . M a ia u e l  F e r n A iid e x  O ó - 
sn®¡s!j C © i*tiii‘á  d e l  ÍIiaeM ® , n ú m . 9 7 ,  
quien contestará grátuitameriíe todas las Con­
sultas que se le hagan y facilitará cuantos an­
tecedentes é instrucciones sele pidan.
Actualmente hace sus préstamos á 4'25 0¡0 
interés anual.
Casas en los montes
ragoza).
Espeijtá-cttlos públicos
T é a t P ó  V i t a l
Las funciones de ayer tarde y ñocha 
fueron otros tantos Ileúos qué prueban la 
preferencia que el público dispensa al dis- 
iraido espectáculo que ofrece el Cirqo.
Todos los artistas, como de costumbre, 
obtuvieron muchos y merecidos aplausos.
rr.ee laa tatt brUíantes como e>a dc esperar,líay qu6
^  teconocer que la Junta hizo cuanto húma-funcipne? dé tarde y noché anunciadas en 
qste teatro.
Los artistas fueroq muy aplaudidos por 
!a buená;inte:rpretadón que dieron á todas 
las obras pyestas en escena.
N o ta r io s ,—Ha sido tládadado á Alo- 
ra,el notario deToifroxv doii’Antonio José 
Urbano E-scobar.
También ha sido nombrado notario de 
Antequera, don Juan María Lillo iVlágañá, 
que prestaba sérvicio en ta lará .
B e a l  o rd e n . — P or el ministerio de 
Gracia y Justicia se ha publicado úna real 
órdeií aclarateriá de la de 29 dé Marzo úl­
timo, por la qué sé dispuso que don Má- 
nuel Morón y Villegas, Jue4 dé primera 
ínstantía de Aiítequera, marchará á M a­
drid ep comisión de serv icio ..
A u tó r iz a o ió n .—Se ha autorizado al 
director gen^I^ de Correos y Telégrafos 
para la adquisición, sin lás íormalidades 
dé subasta, jde i .900 postes de castaño 
bravo.
V ia je r o s —Ayer llegaron á esta cápitai 
los siguientes señores: ’
Don José Isidro Carellas, don Juan Fo- 
ret, don Andrés Zapata, don Guillermo 
Lombard, don Arturo Masaguér, dbn Be­
nito Pu^tá y hermano, don Luis Fiol, doií 
felipe Alvaro; don Juan > Briz, «ion José 
^ ariá  Aguflary don Alejandro Hárrison, 
don Miguel ííMafía de iPareja^ don Juan 
J . Torres, don Mánuel Blanco y sobrinos 
y donlsidoro :Roldán é hijo.
H o te le s .—Ayer Se 'Hospedaron en fos 
hoteles de esta capital lOs.siguientes seño­
res: ^
Hotel Victoria.—Dbn Cárles Valvérdé; 
í Hotel Colón. ^  Don Santos Palacios, 
don Manuel Villálón, dóh Luis Mágnet 
Gómez y don José Aguilaf.
tdlotdoEíffbpái>̂ ílbñ José y
don Manuel González Tuco y familia.
na hermanos.
L o s  p á s e o s .—^Los paseos se vieron 
ayer tarde muy concurridos,y la Alameda 
por la noche, donde con motivo de la mú­
sica acudió considerable númeró de per­
sonas, entre las que predominaba el bello 
sexo.
E n  l á  T r in id a d  —Con uhá velada de 
luz eléctrica terminaron anoche los féste- 
|os del populoso barrio dé lá Trinidad. 
Asistió á ella bastante génte.
Aunque los festejos no han resultado
namente pudo por salir airosa de su come 
tidp, luchando con la mayor escasez de 
recursbs para desenvolverse.
í l é d ic o .—El facultativo don Segundo 
Olea ha sido nbmbrado médico director 
del balneario de Fúénte Amargosa.
B e n n n c ia .—Ha renunciado su cargo 
él concejal dé Ronda don Antonio Gómez 
de la Cortina.
D ictam en .-rtL a  fiscalía de esta Au­
diencia ha dictáminadó que él juzgado de 
la Merced es competente para entender 
en la causa seguida por detención arbi­
traria de don Francisco Biote C:ano.
M A D E R A S
Mijos de Pedro Vaíls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, de América y del pais. t 
Fábrica de aserrar maderas, calle Doótór 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
PASTILLAS
F B A lT Ó tlE L O ' 
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, qué aun en los casós más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio y 
evitan al enferme los trastornos á que da lu- 
gár lina tos pertinaz y viólentá, permitiéndole 
descansar durante la noche. Gbntinuanáo su 
uso se logra una curación radical.
Fi?éei©í tJNA peseta e^a
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
Se alquilan casas por temporada, con abun­
dante agua y carril hasta la,puerta. .Para tratar 
cálle Granada, escribanía de D. Manuel Rando 
yDiaá.
Café y-Nevería
— DE -M a im e l  I& o M áa
SUCESORES OÉ MiOu e l  Po n c e  
A lameda, 6 y  Castelar, 22
Queda abierta al público lá acreditada Ne­
vería que tanto crédito tiene obtenido á car­
go del reputado maestro don José Pretel.
Sorbete del día.—Crema tle vainilla, Man­
tecado, Leche Merengada y Fresa.
Desdé lás 12 Avellana y limón granizádo.
Fábrica de Platería
Fspeeialiáád ®ii eadenas 
de plata y oro al péÉe
U n  g u a p o . — El vecino de Bedelía 
Cándido Peñas Jiménez, armado de una 
escopeta, se situó ayer en la plaza de 
aquel, pueblo, con la pretensión de que 
por allí no pasara nadie, disparando so­
bre alguitbs que lo intentaron.
Aforíunadaméníe, los tiros no hicieron 
blanco i
El Cándido fué detenido.
J u n t a  de fe s te jo s .—En eí local de la 
Cámara de Comercio se reunió ayer tarde 
la Junta de festejos, presidiendo el señor 
García Herrera,
Los acuerdos que se adoptaron fuerbn’ 
los siguientes:
Dejar sobre lá mesa el proyectó dé fes­
tival marítimo, de que es autor D. Abelar- 
do Guirval. .
Pasar á estudio dé la comisión respec­
tiva el proyéctb de yelada á lá veneciana 
de I>.: Antonio Nbgiíéra,
Aprobar la construccién de veinte pos­
tés dé biíéé métros dé largó, para adorno 
de las calles, iniciativa del Sr. Matarre- 
dona.
Esíúdiar el decorado que ha de llevar la 
plaza de.toros para las fiéátas qué en éilá 
han de celebrarse, ; 
í Y estudiar, asjraismo, los medios de re- 
pféáéhtar en dicha plazá.la ópera Carmen
Seguidamente se levantó la sesión.
. C u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos el Eli­
xir Estomacal de Saiz de Carlos.
FIBHÍCá DE CHSrjUTES
.liA  a b e j a
Chocolates selectos fabricados con cá- 
4  caos de Guayaquil, Caracas y Ceyian, 
3 con vainilla ó canela.
•j Especialidad en cafés tostados y cru- 
4  dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
 ̂ otras procedencias.
T é s  finos y aromáticos de China, Cey* 
< lan é Iridia.
Depósito Castelar, 5
^ Sobrinos de J . Herrera 'Fajardo
J  S Ó C I E T É  5
1  Í . á  i  P I « ! S  b E U f í Í R S E  C
C Cementos especiales pára toda clase ^  
#  dé trábalos. €
2  Las fábricas más importantes del munn ^  
% dof'or su producción y bondad dé sus „ 
^  productos. Producción diaria más de #  
^  15QQ toneladas.
C Representación y depósito.
^  Sobrinos de J .  Herrera Fajardo 
$  G A S T E L A Í l , 5
Relogeria Alemana
. DE^ , , .
O s é á i *  i r f ie l i i»
Antiguo oficial de Dw Carlos Baitz 
■ T o r r ijo s , 49. í
Sé componen todas clases de re­
lojes Con perfeccióp, y economía. 
Composturas garantizadas á 3 pesetas; ^
Artículos de electro plata. Platería.
Rélojés de todas clases. Novedades para re- 
galos.
Compra, pagapdo altos precios de oro, 
plata y alhajas antiguas.
B e p a r a c ió n  de ró lo je B  co n  g a r a n t ia
ANTONIO PABOM
FáLfesíiéMí; © B e M a s  2 3  
V e n ía  a i  g o r  sn en o r
Compañía 29 j  31
G ra n a d a  8 4 ,  fre n te  d e l A g u ila
Desde el viernes queda abierta la Nevería 
Servicio á domicilio desde lá  una de la 
tarde en adelánte, cafó con leche, avellana y 
limón, por la noche, mantecados y otras cla­
ses dé Sorbetes,
J i l i S l E l E
Nuevo servicio de comidas con tranvía 
pagado de ida y vuelta á
F e i s e t a ®  3 ^ 5 0  e i  c u M e r t o
Toda persona que adquiera un carnet pa-. 
ra esta combinación, en el estanco situado 
en la Calle Marqués de Larios número 3, ten­
drá derecho á un cübiqrto de aíriiüerzo ó co­
mida, en estos deliciosos jardines y á utilizar 
gratuitamente tanto á la idá como al regreso 
los tranvías eléctricos, que sáliendd de la ala­
meda pasen por el Hotel Hernán-Cortes.
a junio 1907.
ínauguipaeióñ
En el Ateneo se ha inaugurado la Asam­
blea pedagógica,en la cual están represen-, 
tadas. todas las Asociaciones de maestros 
de Éspáfía.
La Asamblea estudiará la forma de pe­
dir que se subsane el olvido en que han 
quedado la clase y la enseñanza al con­
feccionar el presupuesto.
. K x c ñ i r M d i i
Maura, Osma y Besada fueron hoy á La 
Granja en el automóvil comprado por el 
primero para la Presidencia, con objeto de 
que los ministros despachen diariamente 
durante la estancia de los réjíes en aquél 
real sitio.
É liD . K L 'o t ie ia ®
Escasean las noticias.
En los diferentes círculos que visitamos 
esta noche, no se hablaba nada de interés 
político.
Asamblea péñagégiea
La Asamblea pedagógica fué presidida 
por el exalcalde de Madrid D. Eduardo 
Vincenti,
■ Este lamentó la mudez del discurso de 
la corona y presupuesto, respecto á las 
áténcíones de enseñanzá.
El acto que realizamos—dijo--es un 
movimiento de solidaridad pedagógica 
y venimos á redactar un mensaje ,á la co­
rona en relación con la enseñaiiza prima­
ria.
No se trata ahora de discutir el proble­
ma pedagógico, del cual nos ocuparemos 
éri la Asamblea de Octubre, sino de hacer 
un llamamiento á la opinión pública para 
que se fije en el abandono de la enseñanza 
bajo lá dominación conservadora.
Añadió Vincenti que la mesa se ocupa­
ría en redactar una protesta al artículo 121 
de la ley de administración local, que fa­
culta á los alcaldes de las capitales para 
imponer muífás á los funcionarios del Es­
tado, entendiendo que los maestros no 
pueden estar á merced de los alcaldes que, 
en SU; mayoría, son; analfabetos.
Se acórdó redactar un mensaje, que se­
rá enviado á las Cámaras.
PrémiQ
Don Alfonso ganó hoy la copa de plata 
en el Tiro de pichón.
A F1 £®eor£al 
El rey fué, hoy en automóvil á El Esco­
rial, prolongando la excursión hasta Gua- 
derrama.
FallecimiéJito
. Esta madrugada se tuvo noticia del fa­
llecimiento del hijo de Moret.
El cónsul dé Burdeos telegrafió á La- 
cierva: pidiendo autorización para trasla­
dar el cadáver á Madrid, ' .
1  Seguidamente contestó el míilisrTp; ac­
cediendo á lo que se solicitaba.
Se han dirigido á Moret multitud de te­
legramas de pésame,
¥ ' i @ i t a  d e  i n s p e c e l ó n  
En el rápido marchó á Galicia el gene­
ral don Julián Suárez inelán-, con objeto 
de visitar las défejisas de aquella región. 
Desde allí pasará á Asturias.
En la estación le despidieron Martilegui 
y todos' lo8 Jefes del cuerpo dé Estado 
Mayor. ,
Accidenté
En la plaza de toros de las Véntas, afue­
ras de Madrid', se hundió un: tablado, pro­
duciendo el accidente la natural confu­
sión.
Resultaron del suceso varios heridos.
X ^ d ®  d e m ó C ] « a t a s
Bajo la presidenciarié Canalejas se reu- 
riieron los diputados demócratas para exa­
minar lalabor pariamentaria y distribuir, 
los trabajos.
Se acordó que Francos Rodríguez con­
suma un turno en contra «áel mensaje y que 
Canalejas intervenga para alusiones. 
F é t ñ d i o
Los solidarios estudiarán detenidamen- 
té las reformas de Marina.
Confulgencia
Laciervá ha conferenciado por telégrafo 
Coíi el gobernador dé Al¡cante,que se ha­
lla én Aléoy, son motivo de los desórde­
nes ocurridos;.
Los amotinádos, según nuestrás noti­
cias, ascendían á 5.000.
La agitación ha podido contenerse*
HéeiUjós gratuitos
E! ministro de la Gobernación ha mani­
festado que desde primero dé Juñase fa­
cilitará gratuitamente el recibo á los éx'- 
ped'idores de telégraraas, á fin de que 
puedan presentár las correspondiéntés 
reclamaciónes.
Meoépción
Con la solemnidad de costumbre se ha 
verificado en la Academia española la re­
cepción de don Valentín Gómez.
Le contestó el séñor Pidal.
V i a ^ é  d e  l o ®  r o y e s
Los reyes permanecerán en La Granja 
desde el jueves próximo hasta el 20 dp 
Julio, en cuya fecha marcharán á San Se­
bastián.
R e s t a b l e c i d a
De provincias
9 Junio 1907. 
B e  Á l g é c i r a ®
La feria se -ve muy animada.
De GibraÍíar,Xa Línea y otras pobíá- 
ciohes llegaron hoy muchos forasteros.
A la corrida celebrada ésta tardé, acu 
dió numéróso público.
Los toros de Surga resultaroji, regula­
res, matando, en total, siete cabállosi.
Lagartijo, Machaquito y Moreno cum­
plieron á satisfacción.
Bespedida
El rey recibió en audiéneía de despedi­
da á los comisionados asturianos.
Don Alfonso les agradeció el objeto de 
su viaje, y tuvo para todos palabras muy 
cariñosas. '
TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA
10 Junio 1907.
B o s  c a r l i s t a s
La minoría carlista del Congreso se reu­
nirá hoy lunes para tratar d éla  interven­
ción que han de tener en la discusión del 
mensaje.
C a p i l l a  p d b l i e a
Hoy habrá capilla pública en palacio 
con motivo de celebrarse la misa de Puri­
ficación.
A Mianicli
Con objeto de atender al restableci­
miento de su salud, el infante don Fernan-
La reina se halla completamente resta­
blecida de uná leve operación quirúrgica 
que sufrió hace días.
B o n  J o s é  M u r o
Eí exministro de la República, don José 
Muro, continúa en el mismo estado :de 
gravedad.
.Mejoría
El diestro Pepete mejora rápidamente.
'Loa regiOnalistas
En él Sénado se reunieron las minorfas 
regionalistas para estudiar el proyectó tie 
Administración local.
Diversos oradores lo calificaron de pé­
simo, opinando que el Gobierno , ha equi­
vocado la concepción de regiones y  mu­
nicipios.
Los congregados
do, que se encuentra algo delicado del es- j5<
tóitiago, saldrá én breve para Munich, 
acompañado de la infanta María Teresa.
LA ALEGRIA
Giran Restaürant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á ia  lista cubiertos desde pesetas 
1‘50 en adelante. ^
A diario callos á la Genovesa á , pese­
tas Ó‘50 radón.
Los selectos vinos Moriles del coseche­
ro Alejandro Moreno,, de Lücena, que se ex­
penden en La Alegría.—18, Casas Quema­
das 18.
G a f é  S p o r t
d í aS o r b e t e  d e l
Crema, bombieu y fresa.
Desdé mediodia avellana y limón granizado. 
PRECIÓ DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á real el vaso. 
Mantecado y toda clase de sorbetes á real y 
medio.
Servicio á domicilio sin alteración en los pre­
cios.
A . F a la z ó n
S A S T H F
Compañía, .--VMffga 
Altas novedades para cáballeros.—Espe­
cialidad en trajes de etiqueta.—Ultimos figu­
rines nacionales y extranjeros.
I ^ i i i e a  d o  v a p o r o ®  c o r r e o s
Salidas fijas dél puerto de Málaga.
El vapor trasatlántico francés
J ^ r o v O u e ©
saldrá el 10 de Junio para' Río 
Santos Montevideo y Buenos Aires,
Janeiro,
El vapor correo francés
É iñ ir
saldrá el 12 de Junio para Melilla, Ne- D¡re 
móurs, Orán y Marsella con irasooruo en 
Marsella para los puertos del Mediterráneo, jigj-
Indo-China, Japón,. Australia y ........  ■
lándia.
Nueva Ze-
ÉI vapor teásatláhtico francés 
I L e s A u d o ®
sáldrá él 26 dé Junio pára Rio Janeiro, 
tos, Mopíevid.co y Buenos Aires.
Esci
Esci
Para ca r^  y pasaje dirigirse á su consig­
natario D-Pedro Gómez Chaíx, calle de Jose- 
'fa .ligarte BarHentos 26, Málaga. .
ZOILO Z. ZALABARPO 
Médico por oposición del Hospital Civil
E s p e c i a l i s t a
CD la® cnfeit*siicdádes
dé ia® vías ui^iiaai'ias
Alumno de dicha especialidad en los hos­
pitales de París y Burdeos. L,
Fíaasa del Teatro ñdin. 31
Horas dé consultas de 2 á 4 (tardé)




P e d rp  F e r n á n d e z .—Ñ ueva, 6 4  
Salchichón Vich cular, un kilo 7 pías. Co­
rriente, id. id. 6 y de tres id. ’ én adelante, á 
5.75 id.' ' 'Weii
Jámones gallegos por piezas, á 3.85 pesê d̂ab, 
tas. kilo; de Ronda, sin tocino, á 4*50 id. y con ¡Pan 
tocino, á 4.
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptaS. y en Sen 
pasando de tres kilos, á4.75 id. 'Zon
Longaniza de la casa, un kilo 3 ptas. y en 
pasando de 3 k,'.í1gs, á 2.75 id.
Chorizos de Candelario, docena, á2.65 . 
‘pése'tás. ' ;i;5
• Id.t de Ronda, en maníeca, á 4.50 ptas. kilo.f
Latas de mortadella, de Bolonia de 
kilos á 2.400 gramos, á 6 ptas. kilo.










Una cotorra hablando rriucho, Luque 2.
Una mesa para despacho ó sastrería, cuatro; ̂  ' 
bancas, una pizarra, muestra ovalada y de-^ . 
más enseres de un colegio, Cerrojo 30. (>,
Establecimiento, Barriada del Palo, Alme-
úna Vitoria enganchada. Alcazabilla, 33. | 
Una imagen de la Virgen de Belén. Amar- 
gura 6. Qo).
Muebles y otros efectos. Carmen, 82. p
Diligencia de camino. Luehána., _ ¡ri
Mesa ministro. Duque de la Victoria 11. p¡ 
Puertas y ventanas. Muelle Viejo 27. , [j»;
Mostrador nogal y cristal, Azucena 1, escn- ĵ s< 
torio. ’ L
Berlina y breack, Azucena, 1.
Una instalación de carburo, Calvo 49.
Una caja de caudales, Molinillo Aceite lu.
Muebles y otros efectos, Carmen.82
Úna mesa ministro, Duque de la, Victoria 1' 
Utensilios de una fábrica de jabón con caj_ -
dera de 100 arrobas 
(Palo)
de cabida. Almena 18\ent,
ESPECTÁCULOS «
TEATRO-eiRCO VITAL AZA.—Gran com­
pañía Alegría. x
”  ' ■ función variada que constara í\]q
discuíieroii capítulo 
por capítulo, conviñíéndo eú fijar Una ac­
titud por si el ministro pretendiera apro­
barlo en seguida.
Esta noche, — ---------- -
de tres secciones: la primera á las 8 vg 
segunda á las 9 l i2 y la tercera á las 10 í), C
en la que tomarán parte celebrados artistas y Auj 
Mlle. Marguerite con sus cinco leones y ms 
tres Qamonds.
Por la tarde, sección doble. , luí
Entrada general para cada sección, ¿o cen. 
timos; para la doble, 50.
É L
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JUimes 10 d0 JTimlo de lOQX
DESCOIflAO DE LAS ilTACIONES.
a l  O - i j i a ^ r a c s c i l
íkm  José María Moiítoya, Médico l.°  del B éal K o^ itá l del JBiien SUeéñ.
p  k Eígaifl ái i  la liosii
Depósito Coütral: Laboratorio Químico farmacéutico de F. del Rio Guerrero (Sucesor de González lidarfil).—Oómpañia, Málaga
^  C e r t if i c o : Qu« haJíieiido'empleado en la consulta pi^ lica del Ileal 
'Hospital del Buen Suceso la B m u l a i ó n  M a r f i l  a l  G u a y a c o l ,  he 
podido apreciar los resultados beneficiosos obtenidos en la cOnvalecenoU 
de las afecciones gripales con localizaciones bronco-pulmonai^é, eh el 
mér periodo de la ttÉerculosiisjulm oaar, y muy, especiálikente edi las afee»» 
clones óseas tuberculosas. >
C  Y para que consté, y á péticfi 5 ^ 1  
[Madrid j i i 2 de
V Jbsrf M.® fifoníoy»/W
■¡ 3 D X r : E S E 3 í 3 . ^ e  !
Curan segm i y radicalmente á los cinco 4íá$ dC Usar el dolor á i?
primera URlieación.
11 U N A P E S E T A I! n ü K A P E S E T A !!
En todas las fanhacíás y dro^erías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga; Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
....  ■ ........— -  ........................ I III r ' I Mili  ..............................................  ' ' I in iifi
Ü 0 A L L O S !  i D B S E ^ A S Ü
Jamás dejan de dar resultados. No duele nr mancha. Estuche [con frasco pincel é instrucciones.
ilUNA P E S E T A ! !  ¡¡.UNA P E S E T A !!
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, D’’épo’̂ ^áfroá- ‘gé- 
nei^le^H IJO SdeJ. VIDALjRIBÁS y VIGENTE FERRER y C.* de Barcelona, PEREZ MAR­
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS dé Madrid.
C A FÉ N FH VIH O  M FPICIN A lu
d e l  D o c t o r  M O B A L E S
' ■ Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeíá, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y demitó nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
los de la infancia en general, se curan; infaliblementé,. Buenas boticas á '3 7 5  
pesetas caja.—rSe'remiten por correo á todas paites.
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En Málaga, farmacia de A. Prolongo.!
V in o  d e  B a y á r d
Péptóna Fosfátdda
« ,A todos los enfermos, los convulécientes y totjos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y já  SALUD. 
-Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.a. Párís,
Especialidad en Perfumes
9
Se recomiendan los que vende la Droguería de Lelva cómo los 
más selectos y baratos. Es un variado surtido en ricos extractes finos 
de olor para el pañuelo, adquiridos d élas mejóres fábricas deléx- 
Iranjero.
Los vende al peso resultando asi á un precio muy módico.
Márqflés de la Fániéga num. 45 (ántés Compáñiá) MALAGA.
D. litimio Mili Blam
Cii*njano Bentista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientéla. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la niar- 
íición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
cionés de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio OWental dé Blan­
co quita el dolor de muelas, en 
cinco raljluíos. Alamos 39 bajó.
OPTICA Y RELOJERIA
Haiíváeas, K p ev a , S .—l^álaga
® e  a i^ p ie y & d a
un bonito piso con agua abun­
dante en la hacienda de Santa 
Aimaliíi, á 20 minutos de la pobla­
ción. Para su ajuste en Puerta 
Nqeva 60, (tienda de comestibles)
@enói*a Vilidlá
joven, se ofrece para señóra de 
coftipáñiá, dóñcella ó cargo aná­
logo. Buenas referencias. Infor- 
maráii eú ésta Admiñlsírácíón.
Lentes y gafas monta- 
idos al aire y con aros en 
loro maciso chapeados con 
'oro, dóublé ftikél y con­
cha.—Gemelos para tea­
tro, campo y marlp^, lar- 
gavistas, barómétró's, ter­
mómetros, pesa líquidos 
lupas.— Armazones, len­
tes y gafas para cristales 
montados aí airé y con 
aros, impertinentes de con­
cha y celuloide, gafas para 
automóvil y ferro-carril.^ 
Cristales de todas produc­
ciones y calidades, de Ro­
ca primera calidad.—Iso- 
metropes, Flints, Crown, 
blancos, azul covály áhu- 
mados.—Inmenso surtido en relojes extraplanos de las méjoros njar- 
ea8.--Depós1to de los relojes LONGÍNÉS.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco, I
Gran rebaja de precios. Cálle San Juán de Dios, |26
Don Eduardo Diez, dueño de este estáblé'cfmlento, en corabiriadón de ün acreditado co­
sechero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de 
Málaga expenderlo á los siguientes PRECICÍS:
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo. Pías 
l i2 id. id. id. id. » 
li4  id. id. id. id. » 
Un litro Valdepeñas tirtío legitimo. Pt. 






1 arb. de Valdepeñas Blando. 
112 id. id. id.
Il4  id. id. id.
Un litro id. id.
Botella de 3j4 de litro.






Novedad on reloj gb de pulsera
No olvidar las señas: calle San Juan de Dios, <@6
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba, 
litro 0‘25 céntimos.—Con casco 0‘35 idem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el 
valor de 60 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por él Labo­
ratorio Municipal que el vino contiene materias ágenas al producto de la úvá.
Para comodidad del público hay una sucursal dél mismo dueño en callé Capuchinos 
núero, 15
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal
Br« V eg a  M ^dieo-A bogado
Especialista en enfermedadés Sifilíticas y de la Piel 
Tratamiento de la impotencia.—Horas de consulta de 11 á 3.-—Hora de consulta sólo 
para señoras de enfermedades de la piel y cuero cabelludo de 3 á 4. 







Abogada del Estadó,edÍficio de la Aduana, 
Academia de Bellas Artes, San Telmo, 
AdministraciÓh militar, Puerto 7.
Administración Principal de Aduanas, edificio 
de lá Aduana.
AdmihisfraCiÓri dé Correos, A.S.Figueroa 1. 
Arriendo de Contribuciones, Alameda 10, 
Audiencia Provincial, Alameda de Colón 22. 
Ayuntamiento, San Agustín n .
Banco de España, Alameda dé Haes 7,
Banco Hispánó-Áméricaño, M. de LáriÓS 9. 
Boletín Oficial de la Provincia, Torrijbs 45.
Caja de reclutas, Alcazaba 11.
Cárcel públita, Pásilló dé la CáFcél.
Casa de socorro de la Alameda, Alcazabilla 2i 
Idem de la Merced, Maribl^ftca 21.
Idem de Sto. Domingo, Cerrojo Í4.
Central del ferro-carril, Carvajal 24.
Centro de Telégrafos, A. S. FiguerOa 1; 
Comandancia de Carabineros, edificio de 
rAduana, piso segundó; • ;
Comandancia de la Guardia oM l, Natera. 
Comandancia de Ingenieros, R. Franquelo 7. 
Comandancia de Marina, Cortiná Muelle 65, 
Compañía Arrendátária Tabacos, Vendeja 7.
. Compañía de lü? éléctricá inglesa. Marqués 
Larios 12.
Correccional de niños,Llano de Mariscal 17. 
Cuerpo de Vigilancia, edificio de la Anüahá. 
Delegación de Haden dâ  edificio de la Aduana. 
Deposito piilitar de víveres. Carros, ■ 
Diputación próvirteial,edifício de lá Aduana. 
Dirección de Sanidad' marítima^ Avenida de En­
rique Croóke 57.
Empresa de cédulas personales, S. Figueroa 24. 
Empresa dé Cónsümo’s, Tomás Hérédla 1, 
Empresa de tranvías, Valle de los Galanes. 
Escueláde Artesé Irtdustrias, San Telmo, 
Escuela Superior de Comerqio, Beatas 24. 
Escuela, Normál Süpériór de maéstrás, Rodri- 
Suéz Rubl*3.
Escuela Normal .Superior de inaestfóSj Rodrí­
guez Rnbí 3,
Ferro carriles suburbanos de Málaga á Vélezy 
Cisterll. ■
Giro Mutuo, V end ía 7.
Gobierno civil, edifició de la Aduana.
Gobierno militar. Alameda dc.Haes 8. 
í Hospital civil, MártirícQS.
Hospital militar, Compás de la Victoria.
Instituto general y técriieo. Moreno Rey I . 
Instituto de Vacunación, Cortina Muelle 57. 
jefatura de Minaé, M éndez Núñez 4; 
r  Jefatura de Montes, San Juan 1,
‘“'Jefatura de Obras públicas, Alameda 17. 
i Jnnta Provincial de Instrucción pública, edifi­
cio de la Aduana.
Junta de Obras del Pnerto, Márqné's de Lários 10 
< Juzgado de primera instancia é instrucción de 
la Alameda, San Agustín l í .  '
Juzgado de primera instancia é instrucción de 
la Méfcéd, San Agustín 11,
, Juzgado municipal de lá Alame4a, Pasaje Mit- 
janal entresu,elp.
Idem dé la Merced, San Agustín 11.
Idem de Santo Dortiingo, Capitán 4, 6 y 8. 
Laboratorio municipal, San Agustín 11.
Parque de Bomberos, San Agustín 11.
Registro de lá Propiedad, San Francisco 11 y 13. 
Servicio agronómico, Plaza Constitución 3.
Zona de reclutamiento, Alcazaba 10.
'
Corporaciones
Academia Provincial de Declamación, Pasaje de 
Mitjaná,
Asociación de Dependientes de Comercio. 
Asociación de Clases Pasivas.
Asociación Gremial d® Criádorés-Expprtadores 
de vinos, Josefa Ugarte Barrientes 26.
Cámara Oficial de Comercio,Industria y Nave­
gación, Plaza de Igi Constitución 3.
Cámara Oficial Ágricolá, Rodríguez Rubí 3., 
Comisión de la Crüz Roja, Alameda 29'.
Colegio de Abogados, Alameda de Colón 22. 
Colegio de Corredores, Alameda dé Háes 1. 
Colegio Médico, San Telmo.
Colegio Pericial Mercantil, Beatas 24.
Consejo Provincial de Agricultura, Industria y 
Comercio, Plaza dé la Constitución 3.
Cooperativa cívico-militar, Beatas 24.
Gota de Leche, Santa Lucia 16.
Fomento Comercial Hispano Marroquí, Plaza de 
la Constitución 3.
Liga ántitubérculosa, Grama 2.
Liga de Contribuyentes y Productores, Plaza de 
la Constitución 3.
Representación del Tiro Nacional, Alameda 22. 
Sociedad española de Higiene, San Telmo. 
Sociedad Malagueña dé Ciencias físicas ynatu- 
rales, Rodríguez Rubí 3.
Sociedad Prótectorá de animales y plantas. 
Sociedad Propagandista del Clima y embelleci­
miento de Málaga, Muelle de Herédia.
Sociedad Económica de Amigos del País, Plaza 
de la Constitución 3.
Sociedad Filarmónica y Conservatorio de María 
Cristina, Plaza de San Francisco.
Consulados
ño
Alemania, Adolfo E. Priés, Réding.
Argentina (República), Enrique Martínez Itu- 
), Córtiná del Muelle 27.
Austria-Hungría, Federico Gross, CanalésO. 
Chile, A. de Burgos Máessó, Don Criátián6. 
Colombia, Isaac Arias.
Cuba, Óscar M.Qntqagudo, Qortina MuéUe.
Eduadóf, José Nagei Disdier, P. de Sancha* 
Francia, Luc de Angel, Tomás Heredia 27. 
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron Pérez, Comedias 10. 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza Riego 2. 
Paraguay, Pedro Válls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10, 
Rusia, Guillermo, Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilache 12.
Turquí a, Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios ,JQ,
EÍ,ptelBS. '
, Fonda Británica, Héfreria del Rey 24.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22,
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida É. Grooké.
Hotel Reina Victorju, Cárvajal.
Hotel Victoria, Marqués de Lários 9.
Oíi?culos politieoB
Círculo Conservador, Casapalm a4,2. ’
Círculo ,dé Unión Republicana, Sálinas 1. 
Círculo Republicano Instructivo Obrero del sex­
to distrito, Carrera de Capuchinos 9.
Sociedades obreras
Agrupación del Partido Socialista, Muro de las 
Gatalinas6.
Asociación General de Empleados y Obreros de 
los Ferrocarriles de España,Pozos Dulces, 4 y 6-2.® 
Brigada Marítima, Acera de la Marina 13. 
Carpinteros y ebanistas, Ruiz Alarcón 9.
Centro Obrero del barrio de San Rafael,Zúñiga 4 
, Hércules, Muro de Jas ,Catalinas 6.
' Honradez (La), P, Constitución 42. . i.
Oficiales y ayudantes ,de confiteros, Salinás 1. 
Porvenir en el Trabajo, Pozos Dulces 26. , 
Unión Ferrovíária, Cerézuela 5.
Unión Marítima, Mürp de las Catalinas 6.
Unión Social, Muro de las Catalinas 6.
Sociedades dei?ees?eo '
Círculo Industrial y Cpméixial, P. Siglo. 
Círculo Malagueño, Avenida E. Gfooke 1; 
Círculo Mercantil, Marqués de Lários 5. '
Liceo, Plaza de los Moros 14.
Teatros
Teatrq Cervantes, Carcei.'
, Teatro Lárá, Andrés Mellado. ; ‘
Teatro Principal,PÍáza Géperal Lachambreí,
Teatro Vital-Azá,MuelIe dé Herédiá.
Profesiones
Abogados
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barreré Prat Juan, MorenoMonfoy 3.
Eriales Utrera Sébástién, San Francisco J5. 
Calafat Jiménez Enrique, M. de la Vega 10,
Cano Flores Roberto, Nicasio Calle I.
Díaz de Escobar Joaquín, Marqués Larios 1,
Díaz de Escpbar NarcisG, Carcer 3,
Domínguez Ferriáridéz Mániiel, Rámón FraiiT 
quelo 3.
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávilá 4i.
Estrada Estrada JoáeV Casa|)alma 1.,
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque de la Vic­
toria 2.
Marmol CojátreraaB4l36l> 88. ,
Martín Veláriüia Jo ié , Sánchez Pastor 3,
Mateos Lozaho jóBe, San Juqn de los Reyes II. 
Méridá Dláz Migiiel, Nosquera 7.
' Moraga Palanca Antonio, Nosquera 16.
Navarro Navajas Bernardo, Duque de la-Vic­
toria 13. '
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Oíózaga 2.
Peralta Apezteguía Juan, Alameda 40.
Peralta Bufldsen Juan Luis, Alamedá 40.
Risueño de las Heras Enrique,S.Lorenzo 19. 
Rívero Ruíz Carlos, Alcazabilla, 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,?.de Riego 34,3.®. 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9.
Vázquez Caparrós Manuel, M* Larios 7.
Abonos
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23.
Sociedad anónima Florida, Salitre D.
Sodedád anópima Gross, Alameda 23.
Academtás do dibujo
Íiménez Cuenca Ramón,. San Juan ^0.(uiz Jiinénez Antonio, Alamos 43 y 45.
Ageiáéiás d  ̂informes
La Información Comercial, Cármén 58.
Agentes de mines
Vealle Federico-F., Garciá Briz 2.
Agencias de negocios
La Actividad, CaRuchinos to prihcípál. 
Agentes de comisión, trans­
portes y despacho aduanas
Cabo Joaquín, Carros 3. 
rCleñiehté 'y Cáiip' Carros 8.
Cruz,^anuel, Córtina del Muelle 21. 
.Ffánqiíeló Fránfcisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza de. los Moros 18. 
Guerrero y C.% S¡ eh C., San Juan de Dios 23. 
Huerta José dé lá, Adolfo S, Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Jaén Ricardo, Aiqmeda principal, 23. 
picazo Hermánoá, Carros-3.
Pozo Julio, Stráchatjj3* , ,
Rico Robles Pedró '̂Átféfti'aa^’E. CVooke 27. 
Robles Enrique, Alameda principal 11. 
Rosillo Joaquín, Avenida de Enr que Crooke. 
Taülefer y Trigueros, Strachan 3, 
VilaplanaManín, Pasaje de Heredia 66.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
Agua de seda y gaseosas
El Diluvio, Qllerías 3. 
f La Catalana, Sáhtá Rosa 7.
P i é ’M
Almacenes de maderas
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Gastelar 5. 
Viuda é hijos de M.Ledesma, Molina Lario. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
Almacén de papel
La Papelera Española, Strachan 20.
Almacenistas de vinos
Diez Gómez José, Sau juan de Dios 26.
García Jiménez José, Andrés Mellado,. 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
Arquitectos
Guerrero Strachan Fernando, Santa Margarita 2. 
Rivera Vera Manuel, Torrijos 20.
JBai^quillos paja
Ruiz José, Esquilache (Hornos 8).
Bicicletas
García Francisco, Alameda 24.
Bodegas de eiKportación
Barceló y Torres, Malpica. \
Bueno y Hermano José, M,qndivil.
Burgos y Maesso Antonió, Don Cristián 6. 
Calvet y C., S. en C., Doctor Dávila 4).
Egea y C.* Manuel, Almansa.
Garret y C *, Huerta Alta.
Gross y C.“ Federico, Canales 8.
Jiménez y Lamothe, Plaza de Tolos Vieja 17.̂  
Krauel Carlos ] ., Esquilache 12,
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.» Adolfo, Reding. ^
Ramos Power José, Constancia. í 
Rein y Compañía, Doctor Dávila. 1 
Ruiz y Albert, Eslava 4. 1
Ramos Telléz, Hijo y nieto, Constanciá. 
Sanguineti Manuel, Adolfo. S. Figueroa 3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trihidád 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de\ los Tilos. 
Bordados
Bordados con máquina Slnger, Victoria '98. 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa.
Boterías
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuarteles 30.
Cafés
Café de España, Plazá de la Consíiti^ión I.
Café Imperial, Marqués de Larios 4 '
Café de la Marina, Avenida de E. Cifooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25.
Diván Sport, Especerías 10 y 12. T  
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria I.
Vinicpla_  ̂ M agues de Larios 6.,
Pedresa Garcia Rafael, Doctor Dávilá 39.
Bürekel Charíes, Puerta dél Mar 2 y 4. ‘ 
Camiserias - 
Casero y Toledano, Salvago 15 y 16.
Pérez y Valle, L ompañía 17 y Larios 2.
Rivero Pedro, Especerías 4. /
Carboues
Borasteros Antonio, Plaza de los Moros 22. 
Mena Afán José, Molina Larto 5.
Molina José, Calderón de la Barca I. 
ZalabardoJuan Manuel, Santa Lucia.
Oarueeerjas
Garcia Medina Viuda de Guil én Castro 2.
Pérez Jiménez Antonio,. San Juan 3.
Pino Miguel, Don juán Gómez 36.
Román Manuel, Puerta del Nar 14.
C a r p i n t e r o s
Bravo Antonio, Ordoñez2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
González Hermanos, Alameda de Colón 16. 
Lizón Garrido Rafael, Lascano 6.
Valderrama José, Comedias 26.
Casa de comida
Holgado Juan, Sancha de Lara6.
Casas de huéspedes
Victoria Rufina, Calderería 12.
Gasas de préstamos
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Béatas 26.
Domínguez Mingorance (losé), Marroquiho 10. 
García Rodríguez Emilio, Lascano II.
López Delgado (Antonio), San Francisco 4. 
Rodríguez G., Fresca 2.
Magno (Eduardo), Alcazabilla 26.
Chaeiueriás
Bandera Pedro, Especerias 40.
Cementos.
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina dél Müelle 33
Cereales
Gut¡é4'rez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
Martínez Léáñdro, Strachan 9.
Ceréi«ia
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
Cervecerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3.
El Mediterráneo, Larios 10.
El Príncipe, Plaza Constitución 42,
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
Garabrinus, Larios 1.
'G.arcía Manuel, Granada 58.
Montes Enrique, Calderería 7. ■
Morena Antonio de la, P. Cabstitución 40. 
Manuel, RománAlameda 6. ,
l i '
fi t
provincia 10 Jimie 1907
Circo g^istieo
Barrabino Manuel, Moratín 3.
Colegios
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia Pestalozzi, Torrijos 98.
Centró Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Apóstol Santiago, Mártires 25. .
Idem del Corazón de Jesús, C. del fvíuelle 101. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón 35.
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de ,San Ildefonso, Plaza de Riego 11.
Idem de San Jorge, Tomás de Gozar 12.
Idem de San Luis Gonzagá, Frailes 5.
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Patricio, Garcerán 40.,
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41.
Idem de San Rafael, Comedias 18.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
C oiouialcs
Aceña Braulio, Alameda 18,
Aranda José, Hoz 28.
Campo (Lino del), Gastelar 8.
Conde Miguel, Molina Larios 2.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Elena Cruz (Joaquín), Santa María 8.
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
Heras (Saturnino de las), Juan Gómez 33. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo (Francisco), Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada (losé), M. de la Paniega 60.
Liñán Serrano (Luciano), Málaga 149.
Luque (Miguel), Beatas 33.
Martín (Gregorio), Hoz 37.
Pardo (Manuel), Hoz 14.
Peña Agustín, Granada i 12.
Peñas (Miguel de las), Gisneros 52.
Ruiz Diego (Agafjito) Trinidad 2.
Ruiz Molina 0osé),\Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2 y Mártires 23.
Óqmisiolies ,
Caballero José María, Vendeja 17.
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madüeño Leopoldo, P.,del Hospital ,9; 
Plaza‘Camacho Antonio, Maestranza 26.
Río Domingo, Compañía 40.
Ruiz Rubio Rafael, Victoria 17.
Schneider Adolfo, Andrés Borrego 44.
CompáñiaLS de embarque
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, idem.
Confeeción de ropa blanca
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
Confítérías
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
Garcia Manin María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 3.
Márquez Meriuo José; Ollerías 82.
Montero Martínez Antonio, Sahta María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
C/Onsignatarios de buques
Baquera y C. (Viuda de V.), C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21. 
Faequerson (Carlos),Avenida Enrique Crooke ,69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
Gross y Gomp. (Federico), Canales 9.
Inglada Üoaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15.
. Mac-Aii^ireus y Comp., id. 12.
Nolting.yComp., Barroso 1.
Rico Robiqs (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo Qoaquin), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
Coústrueeióu de earj70S
Heriero Rafael, Alfonso XIII4.
Coi?ipedoi?es de eemei!>eio
Fazjo Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.- de, San Agustín T I .
Coi?pedopes de hncas
Ramírez Joaquín, Duque Victoria 11.
Curtidos
rastro Martín Francisco, P. Monsalve, 2. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Grtiz López Francisco, Duque de Rivas, 12.
Delineaiite
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Dentistas
Blanco Antonio, Alamos' 39.
Lomeña Juan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucía i.
Martín Cotilla Joaquín, P. de la Constitución. 42. 
Real Mellado Juan, Torrijos ló principal.
Ruiz Ortega Antonio, P. de la Constitución 6. , 
Ruiz de Toledo Salvador, Carvajal 2 y 4.
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
Depósito de Meló
Medina Antonio, Alameda 16.
Dibujante litógrafo
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
. Droguerías
Chacón Antonio, Cisneros ,55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Antúnez Juan,!iMarqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada, 63.
PeláezJosé, Torrijos 81.




González Pérez Juan,..H¡nestrosa 16.
B-seribasios
Pando Díaz Manuel, Granada 69.
JEIstueador adornista
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
Fábrieas dé aguai?dieuté^
Hijo de Pedro Morales, Llano Máriácáí'6. 
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachah 1.
Fábriea de alfaPéría
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Fábrica de ealeOtines
Sucesor deM. de la Fuente,‘Herrería del Rey %
Fábriéa de camas
Escobar Rafael, Compañía 7. .
Fábrica de chocolatés
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito. Granada 21.
Fábrica de harinas
RoldánTeodoro, Cuarteles 2 7 y Salitre 2.
Fábrica de Jabón
Aceitera Malagueña, Mendivií 5.
Fábrica de jáuláS
Moreno José, Don Iñigo 36.
Fábrica de nié^d
Ochoa José, Postigb Arance 17.
FármaeédticóS
Aragoncillo González Antonio, MariblancaT. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicásio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12» 
Franquelo Carrasco Narciso, Carvajal 2.
García Vázquez Emilio,-Carmen 37.. ,
Gómez Martínez BónifaciOj SahJúáh $0.
López Molina Antonio, M. dé la Paniéga 47.
Mir Cousino A.,.Trinidad 66.
Prolongo Montjel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Marte! Miguel, Santa Afaiía 7. 
RíoGuerrero Francisco dél,M. ae lá Paniega22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ferreterías
Arribéré y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolín, Ñiífevá, 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10,
Luque Sánchez Antonio, M. dé la Pániegá 'tó. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Alhóiidiga 9.
Rodríguez Fernando, Santo$ 4»
Temboufy Pedro, Marqués de L)aH®s 6»
Jiménez Lucehá Felipe, M. de la Pahiégá,6. 
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Sánchez Ágüátíh, El Lóúvre, Mártires.
Rey I^nuel, Comedias 16.
Frutas y legumbres
Fernández Almendro Ñorberto, mefeado Air 
fonso XII.
Gómez González Francisco, idem.
González y Cohtreras, idem.
González Faura Difego, ideñi.
García Almendro Enrique, idem.
Fuudás para boiellás
García José, San Bartolomé 8,
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera "o.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera (JhUo), Nósqüei-a, 10.
Fundiciohés dé hierro
Bernal y Guzmán, Murallá 34.




Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
f i
Toro Juan, Alameda 7.
Hierros UÓadéS
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Ingenieros
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Gpmez Díaz Angel, Torrijos 35.
\Yerher Leopoldo, Alameda.
Jéyerias
Garda Fernández (Antonio), San Agustín 14|
A. Sierra (Federico), M. de la Paniega 22.
Laboratorios
Laza Enriqne, Duque de la Vietbria 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
Librerías
Duarte Qos^ Granada 43.
Fernández (Cándido), Molina Lario 5.
Libros rayados
CampsJaner José. Sánjuan 78.
Sáuchez Ricardo, Castelar 8.
Litografías
Alcalá Rafael, Mataderó Viejo 4. ,. > >
García Pacheco E., Trinidad Gruhd 19,
Párraga Ramón, San Juan de Dios, 9.
Loterías
Diaz Gayen (Arturo), Marqués de Lários 7. 
Parareda Griffo (José), Granada 20.
Pozo Párraga (Rafael), Comedias 5.
Maestros herradores
Gómez Maese Miguel, Olletas 2.
Rodríguez López José, Morlaco, Málaga 38* 
Rivas Añón Fernando, Doctor Dávila ,16. 
Santamaría Francisco, Casáberiñeja 16.
Máquinas de cósei*
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Máqúbáas de escribir
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones. Barragán 17.
M á i ^ i h ó f i s t á S
Sánchez Campa Julio, Liborio Gafeíá 11.
Médicos
Argamasilla LicerasAntonio, Comedias 11. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
■Gómez Co'ta Adolfo, Plaza de la Aduana 113» 
Guardeño Lama Agustín, Plaza de Riego 30. 
Huertas Lozano José, San Patricio 11. 
Impeiliüere José, Molina Lqrio 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.




L t t i i é É
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Huevo! son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Cafó, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y PistacMo.
H ela^osf-C on el F l a n - H u e v b l
pubde hacerse un helado delicioso de todas 
ésehciás; para ello no hay más íjue 
tránsvasar lá crema fria á la niáquina 
heladora
Precio 65  céntimos cada cajita
Al por mayor Compañía M uevoly  
S a n  S e b a s t iá n
S e  v e n d e n
Una mesa de doce cubiertos 
en iveintfcinco pesetas. Otra de 
nogal seminneva dé seis cubier­
tos. Dos de mármol rojo, pié de 
bronce, propias para jardin.
Vendeja 17 principal.
M u e b le s !
Dormitorio completó estilo in­
glés, en muy bueñas condiciones, 
se vende.
Ittformarán Sánchez-Pastor 6.
F á b i» ic a  d e  M e ló
' E l  H o iP t B
Pozos Dulces número 44.
Se vende por kilos á ptas. 0 ‘25. 
Y por arrobas á ptas. 2.
Se tpáspása
un establecimiento de vinos en 
el camino de Anteqüera (Teati- 
nos) fuera del radio. Para infor­
mes, calle San Rafael número 12.
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
D B  B A  aceitera malagueña
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y en 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Antolín 
Ffanquelo y D. Federicd Vilchez.
En mil pesetas anuales sealquüa
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración




S Á N D A L O  P f Z Á
MIL. P E S E T A S
a l epue p resen te  C A P SU L A S D E  SA N D A LO , 6 de G O N O SA K , 
SA N T A L O L , e tc ., m ejo re s  qu e las  del H Z A , de B a rce lo n a , y 
[ue cu ren  m ás pron to  y  ra a ic a lm e n i ; i ‘s 's s  E N P S R M B D A - 
)E S  U R IN A R IA S . Prem iad o  con  Hiedan..., .. iro  en  la  Exp^osi- 
c ió n  de B a rce lo n a , 1888; G ran  C o n cu rso  de P a r ís , 1895, y G ran  
P rem io  en la de Su ez , 1896. E x ito  c r e c ie n te  desde 1878. U n ica s  
ap robad as y  reco m en d ad as por la s  R e a le s  A cad em ias  de B a ro e -‘ 7i le
P lsza  del P in o , 6 , B a rce lo n a , y p r in c ip a les  
ca . S e  re m iten  por co rreo  a n tic ip a n d o  su  vi
de BspaCa y Améri- 
alor.
I Pedid Sándalo P izá— Desconfiad de las imitaciones.




ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas
Esta, de antiguo acreditada y  poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionistas de e s­
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi tod^  
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilid^ 
cesa con lá pérdida del capital social y unida esta circunstaa- 
c ia á lo s  inmensos recursos deque dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.—T e­
jón y Rodríguez, 39 pral. i
H. H. LUGARD
S e  a lq u ila
una casa en la nuerta de la
i q v
I Hi
Palma frente al fílato de Mo­
rales y una planta baja Calle 
Ventura Rodríguez, contigua 
al Cuartel de la Guardia Civil, 
con portal, almacén y coche­
ra. Informes Confitería de La 
Cubana, Puerta del Mar, 3.





Comprando al peso exíjase esta marca
Decoraciones ál óleo, bar­
niz y temple; pinturas de 
edificios, muebles, imitacio­
nes, muestras en hierro y en 
Cristal, pintura esmaltes de 
todos colpres.
Torrijas 109. —MALA GA 
Casa fundada én 1867
Comisionista
Se desea una' persona de bue­
nas relaciones para trabajar artí­
culos extranjeros de fácil venta 
en esta y su provincia. ' 
Condiciones facilitarán calle 
Ferrándiz 19 de 1 á 2 tarde.
Inútil presentarse sin buenas 
referencias.
D id o t  B o t t m , F a p is
Anuario de Comercio, Industria óc
Se consulta en todos
los países del Globo. 
Para anuncios y libros de 1908* 
dirigirse, antes del 15 de Agos­
to, al Corresponsal D. Pablo Qa- 
gel. Calle Simonet, 2, Málaga.
Sé alquila
por temporada una mag.nifica ca­
sa de campo en la hacienda «Vi­
rreina alta» junto al Quadalmedi- 
na, con camino de carruaje has­
ta la puerta. Para su ajuste calle 
de Moreno Mazón número 15.
S e  v e n d e n




1 -  DE ~
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 11.
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Coéinero de 
S . M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel. ____ ^
traspasa
un -criadero de pollos.
Se venden pollos, gallinas, pa­
tos, conejos y huevos.
Calle Cristo de la Epidemia, 69.
.éima de eria 
Se ofrece María Tabeada Fer­
nández de veinte años, leche de 
dos meses.Calle Parras, 48, bajo.
Se alquila ]
un pisobajo en calle de la Victo­
ria, número 40.
Darán razón en la tienda esta­
blecida en dicha casa.
M a r q u é s  d e  L a r i o s ,  n iim . 1
Helados de todas clases. Cervezas al grifo y en botellas de las 
principales marcas extranjeras. Refrescos Granadinos, Licores y el 
tan selecto Scott Wiskys Black & Whitte.
Se sirve á domicilio.—A diario Horchata de Chufa 25
Céntimos de peseta más baratos
que los de mad,era de roble, se venden de madera de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos.de hierro.
Darán razóh-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
TmwwHiin
Mesa Emilio, Cister 26 principal.
Mérida Diaz Bartolomé, A. de E. Crooke 93. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8 ;
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquéz 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Ruiz Azagra Lanaja, Ed., Torrijos 22.
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21. 
Vega y Haro, Plaza del Obispo 6.
Villar Urbano Antonio,'Strachan 2.
W isick Clarance, Vendeja 7.
Zalabár do Zoiló Z., Tejón y Rodríguez 31.
Modista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6 ., 
M o ld u r a s  y  l o z a  
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juaii, Gránáda 6.
Romero José, Coñípañía 5.
Ruíz Mussio Ramón é hijo. Granada 52.
M o s á ic o s  l i id r á u l ie o s
García Herrera y v. ia., í astelar 5.
Hidalgo Espildorajosé, M. de Larios 19.
. Muetoles ...
Carrasco Eduardo, Juan J. Rolosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas.del Castillo 46.
M ú s ic a  y  p ia n o s
López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Oussó, Martínez de la Vega 17.
N o tá r i e s
Castillo García José del, Santa María 27. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Barroso Ledésma Juan, Santos 4.
Díaz Trevillá Francisco, Santa Lucía 3.
Sturla García José, Torrijos 12.
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez 5.
O p tic o s
López Escobar S. én G., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueya 3.
O rto p e d ia
Giménez-Ouehea Eugenio, P, Guimbarda 3.
P á p e i  d e  f u m a r
Delgado José, Torrijos 91.
P a r a g u a s  y  á b a n ic o s
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución 1
P e l u q u e r í a s
Ardés Ruiz Luis, Mármoles 53.
Carbonell Ramón, Sánchez Pastor 2.
Mairfr Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García AntoniOj Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14.
Mnñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antónip, Nueva 12.
Sánchez Guap.José, Granada ¿0.,
Villar Manuel, Pásillo Santo Domingo 22.
P e r i t o s  a g r i m e n s ó r é s
Leal Gálvez Enriquez, Gómez Salazar 23. 
Serrano Serrano Ensebio, Torrijos 74.
Pintores artistas
Capulino Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castilla Leopoldo, Parras 7.
Plata meneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
_ P laterías
Duarte LeopoIdo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Pareja Juan, Nueva 40.
Pavón Antonio, M. de la Paniega 29 y 30. 
SomodeyilJaJpsé,,Nueva,46. y 48.
P roeúrádores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Duran Rafael M.% San Juan de Dios 31.
Ponce de León José, San Francisco 14.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín. Victoria 76. 
Rodríguez José, Maríblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2. 
Segaleri^ Manuel, Tejón y Rodríguez 35.
T j^ ela  largos Luis, Azucena, 1. b ijo .
f caligrafía
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
bancñ/tfi Quintana. Agustíñ,Tómás de Gozar 12;.
» de idiomas
Bemtez Manuel, Calderón de la Barca. 5. 
Falgüera Francisco, Alameda 35.
Hautpoülfe Piérre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
V e ^ e  Federico F., García Briz 2.
P rofesoras en partos
Ocaña de García Francisca, Moreno Monroy 20.
Quineálla
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40,
Villalba Luis, Torrijos 108. .
RBalfz Garlos, Doctor Dáyila. f 
Guirao Antonio, Puerta del Már 7.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, P, de la Constitución.
Restaurants
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
^ rn o  de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fotografías
Santamaría, Ba.ldómero, Mármoles .73¿
.Sfastrcrías
AImpguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. . 
Brun Carlos, Carvajal.-'
CantanoPérez José, Nicasio Calle 1. ^
0 ‘KeanJosé, Nueya lS y 20. :
Palazoh^iiñoz Antonio, M. de la Paniepá 36. 
patomo Rodríguez Litisi Sánchez-Pastor.
Ranijos Jiménez Salvador, Nueva 60.
R u iz  González Bernardo, P. déla Constitucióñ'6. 
Saenz Félix S. en C.> Sagasta 2.
Santa“Cruz Santiago, Nueva 42,
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
Soeiedades de seguros
Alliance, Alameda de Háes 6.
Día (El), Marqués de Larios 1.
General accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios, 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39 
Norwich Union Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez déla Vega, 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
Sombrererías
xMuesa y Naranjo, Laguñillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1.
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Tofregroáa Pedro, Santos 9.
Talleres de lampistería
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9. 
Talleres de tapicería
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
Talleres de pintura
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Guadamuro José, Victoria 140.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle II., 
Murillo y Arroyo, Altosano 4.
Talleres de reparaciones
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego i ruz Juan, Cerezuela 2 .
Tapones de corebo
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
Tejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Este ve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nágera, Juan Gómez García 23.
Saenz Félix, Sagasta 2.
Ungüento de F . Gregorio
Fernández Aguado José, Marín García 14.
Zapaterías
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Escamilla Manuel, P. tíe la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Pedro, Granada 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrp o  Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejq José, Granada 17, 33 y 49.
.Vacuna de ternera
Zalabardo Zoilo Z. Tejón y Rodríguez 31.
Velamen para buqués
García Morales Antonio, Topete T3.
Veterin^los
Alvarez Pérez José, J . Ugarfé Barrientos 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante de comercio
Castilla Luis, Frailes 5.
Arriendo de fincas
Alameda principal, 42.
Caleta, detrás casa Peones Camineros, cochera 
Cerezuela, 20.
Carrera Capuchinos, 24, portal.
Coracha, primera casa á la izqdá, cochera. 
Hospital Civil 5, Hotel.
Hurtado, 9.
Josefa Ugarte Barrientos, 26, cochera y ün piso 
Martínez dé la Vega, 17.
Idem, 8, duplicado.
Idem,18, principal, interior. ,
Molinillo del Aceite, 10.
Plaza del Obispo 6, principal.
PuertoParejo, 21, fábrica.
Sebastián Souvirón, 2.
Valle de los Galanes, Acacias, 5.
Venta de fincas
Casa-máta, Pasage de Merlo 7, Pelliza. 
Hácíénda con industria. Ollería 45.
Huerta én Alhaurín de la T ., Azucena 1. 
Participación de campo, Huerta del Obispo 8. 
Plaza de Riego, 9.
Valle de los Galanes, Acacias, 5. ■
Oampanada.® de ineendio
Campanadas que en caso de incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al final del toque 
ordinario y que indican dónde es el fuego:
Campanadas Campanadas
En el Sagrario...........  2 En la Merced....... . 8






San Patricio........  11
la Bahía................ 12
Fi*©iriiieia
■ _  Aleasaíua
Sepulveda Sepúlvéda Sálvador, tejidos.
Antéquei*a -
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narbona Antonio, coloniales.
. Ayilés GiraM^z Manuel, colortiales..'
López Moljpi^osé María, comisiones.
Navas Diego,'^tocinería y semillas.
Gvejar Fránciáeo, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardc^aspar, cristal y lozay 
Pozo yUei-as ám a n o s , fábrica de bastas. 
deraT*^^”'̂ *̂ '̂̂ * % ncisco, curtidos, hierros y ma- 
Vergará'Mánu«^'café./.
, - . ('iAjpMate'
Farrugia.Laga^'Fra^S^^^^ tejidos y qr îácalla.
/.Molina VegAJq^íAl^a5;€oinimones.í^;'.] '
Mora Sánchez jM n f^ i^ tro  férradorfe,
Caballero ecmtsior /
- Almengual Antonio, Carpintería. 'V 
. puendía lldefoñ'fio.
. Fernández Simón, salazón 
González Martín Fran'(íísbo. c K p r ' "
Jerez Mafmoléjo Miguel, médico.
Jiménez Juan( café.
' Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fáb^rica de aguardientes. 
Moreno Gaérrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Ch^acónjoséy Ídem.
Rodríguejz Cano Juan, barbería.^
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Vázquez Rddríguez AntoniOj maestro de o bras..
G a u e í n
García Sánchez Juan, droguería.




Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos. 
P ia a i p jp a
González Campos Hermanos, comisiones.
■Ronda
Cabrera Loayza José, médico.
Cid'Ignacio María del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez'Antonio, abogado.
Veles-Málaga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martin José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modestó, farmacia, San Francisco 8.
López José, platería. Albóndiga 29.




Café La Estrella, Cuna 52 y San Jorge 6.
Ceuta
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes
T ran vías
Desde 1 de Mayo él servicio de los tranvías ha 
quedado orgaáizadó en la siguiente forma:
Línea del Palo.—Desde las seis y media de la 
mañana á las nueve de la noche, una salida cada 
doce minutos de la Alameda y á l a  media hora se 
ejecutará la primera salida del Palo para Málaga.
Línea de Bellavisía.—Desde las seis y media de 
la mañana álas diez de la noche una salida cada 
doce minutos desde la Alameda.
Estos dos servicios combinados dan una salida 
cada diez minutos ¡)ara Bellavista.
Línea de la Espadón.—Desde las seis y media de 
la mañana á lás diez de la noche una salida cada 
diez minutos de la Alameda.
Linea de Huelift Victoria.—Desde las seis y me­
dia dé lá mañanad las diez de la noche, una salida 
cada doce minutós de la plaza de la Victoria á 
Huelin. ' .
Línea de circunvalación.—Desde las seis y me­
dia de la mañana áfas diez de la noche una salida 
cada doce miníitost de la Alameda al Postigo de 
Arance.
Además de este servicióse aumentarán los co­
ches extraordinarios-que sean puestos para mayor 
comodidad del público. .
Los días de toros, én los coches especiales á la 
j^laza costará á veintíf céntimos el asíeflío.
El servicio de baños empezará el día 1 de Julio.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 79.
Murcia '
Gran Hotel Universal de F. Barnés.
Ronda
Fonda del Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
SevíUa
Hotel Inglaterra, Plaza S. Fernando 10 y Í3.
Valencia
Gran Hotel Continental, Bajada de .San Fran­
cisco 7 y 9.
M ercado
Aceites de oiva
A la entrada, 14 á 14.50 ptas. los ítí\ 2  ks.
Id. de orujo, 84 á 86 id. los 100 id.
Alcohol
Con derechos pagados, 200 ptas. hectólitro.
Almendras
Almendra larga, rio hay.
Almendrón, de 28 á 30 pesetás arroba.
Melliza corta, de 24 á 25.
Almídóá
Hoffman «Gato», 9 pesetas arroba.
«León», 8,75.
Brillante «Gato», baúl de cíen cájitas, 16. 
Brillante «León»,caja de 300 pastillas, 11,75. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba.
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 38.50á 39 ptas. los ÍOO ks. 
Moreno superior, 39 á 40 id.
Blanco de primera, 42 á 43 id.
Blanco superior, 43 á 44 id.
Bomba, 62 á 64 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 12 á 12.50 pesétas arroba. 
Gaña de segunda, 11.75 á 12 id.
Cortadillo de primera, 14.75 á 15 id.
Cortadillo de segunda, 14.25 á Í4;75 id.
Azúcar de remolacha 
Florete 12.25 á 12.75 pesetas arroba. 
Cortadillo Granada, 14,50 á 15 id.
Bacalao
No hay existencias.
Cacaos en alza 
Caracas, 225 á 262,50 pesetas quintal. 
Fernando Póo, 170 á 175 id.
Guayaquil, 200 á 2 l 2  id.
Ceylán, 185 á 190.
Cafés
Moka superior, de 205 á 210 pesétas quintal. 
Caracolillo superior, de 165 á 170.
Caracolillo segunda, de 140 á ,142,50.
Puerto Rico superior, dé 155 á 165.
Hacienda, de 160 á 170, ; :
Clases corrientes, de 125 á 130.
Tostado primera supefiór, 1.60 á 1.70 libra. 
Tostado segunda, de 1.40 á 1.45 libra.
Carbones
Mineral Cardif 45 ptas. los Í.OOO kilógrariios. 
Newcastel, 35 id.
Coke Fund, 50 id.
De Gas, 50 Id.
Cúrsales y legumbres 
Judias largas Valencia, 45 á 46 ptas. 100 kilos, 
judias largas motrílefias, no hay.
precios co-
Salvado saco de 40 2.*, á 6.50.
Salvado saco de 23 3.*, á 4,
Ahechadüras saco de 2 fanegas á 10.
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes húmero 
Recias de 34 á 38 pesetas los 100 kilos.
Candeales de 35 á 39 id. id.
S¿mola á 44,50 id. id.
Saívaciós, afrechos y ahechaduras á 
rrientes\
¿Tabón de tránsito • 
Sevillano v erd e ,,inarca «Tena», caja de 46 kilos, 
36 á37 pesetas. i 
Algeciras «P. Puerto», ídem 34 á 34.50 id. 
«Morón», Ídem 34 á 35 id.
Ronda, idem 34 á 35 id.
Verde de Málaga, idem 25 á 28 id.
Blanco Ídem, ideiri 8 á 9 id.
Id. 1.‘ superior puro, 10 á 11 id. los 11 li2 id .
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos en latas de 2 k., ,5.50, ptas. una. 
Idem de 1 idem, 2,75 idem idem. - 
Idem de li4  idem, 1 idem idem,
Pescadillas y jureles,; á los mismos precios.
Atún en' adobo, latas de li4  kilo, 1,25 ptas. una.
MC'
Judías largáS éjftfartjeras, 43 4 45. 
ju ” -
Balidas
Tren corto de Alora á las 7 m.
Correo general^ las; 9"35 iiis 
Tren éoffeo de"Gráááda álas 12‘4Ót. 
Tren corto de Alora á las 2 ‘45 t.
Tren express á las 5 1.
Tren m'ercáncíasá las 9 p.
Tren mercancías áias 11 n.
Tren mercancías á las 2 in. 
Tren mercancias á las 6‘30 m. 
Tren corto de Alora a las 9 m-. 
Tren express á las 11*30 m. 
Tren correo de Granada á láS 
Correo general á las 5 .3 0 1 
Tren corto de Alora á lasa
Hotele
J días cortas, de 32 á 
Trigos blanquillos, 43 kilos 11.50 á 12 ptas. 
Trigo recio, 44 id. de 12 á 12.50 id.
Cebada del país, de 5 á 5,50 los 33 kilos. 
Alpiste del páis, dé 12 á 13 los 50 kilos.
Habas mazaganas, de 11 á 11,50 los 48 kilos. 
Yeros, de 9,50 á 10 los 50 kilos.
Habas menudas, dé 11,50 á 12 los ^  kilos. 
Máí^ morillo, de 10.75 á 11.25 los 53 li2  kilos. 
Matalahúga, dé 23 á 24 los 28 kilos.
Cominos, marichegoS dé 75 á 80 los 46 kilos. 
Idem extranjeros, de 50 á 55.
Altramuces, de 7,50 á S los 50 kilos.
Garbanzos menudos, 23 á 25 iCS 57 li2  kilos. 
(Jarbanzos medíanos, de 29 á 31.
Anchoas de 1.*, latas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
id^m de 2 idem, 4 idem idem.
Idem de 1 idem, 2 idem idem.
Idem de li2  idem, 1.25 idem idem.
Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba.
Blanco seco, 9 á 10 idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios
Manteca de vacas, de í.45 á 1.50 ptas, libra.
Id, Holandesa, 2.25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2.25 á 2 . 50 id.
Id. Inglesa, 2.25 á 2.50,
Leche condensada «Lechera* caja 41-42 ptas. 
Leche en polvo,nuevo producto,3.50 ptas kilo. 
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los 100 kilos.
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1.60 id.
Galletas de Madrid «La Fortuna».
María,de 3 á 3.50 pesetas kilo.
Postre, 3.50 á 4 id. id,
Trocadero, Nacional y Gedeon, 1.75 á 2 id. td. 
Filadelfia y Popular, 1.20 á 1,50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5 á 5.25 los 
l l í l 2ki l o .
Id. catalanes pastas para sopas de 7.50 á 8 id. los 
l l l l 2 i d .
Miel blanca de abeja, clase primera superior, 12 á 
14 pesetas arroba.
Miel de «Gota» clase extra primera 8 ptas. id. 
Castañas pilongas, 4*50 á 5 ptas. los 11 li2  kilos* 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de marca 
acreditada, de 6 á 6*50 ptas. los l l y l i 2  kilos. 
Sardinas en aceite y tomate, latas de 18 milíme­
tros, en cajas de 100 y 120 látas, 23 á 25 ptas. , el 
ciento.
Atún en escabeche, latas de 5 kilos de 7*50,4 8 pe­
setas una.
Atún en aceite, latas de 5 'kilos.dé 8 á 9  ptas. 
I.dem id. id. de li2  kilo de 90 á 95 ptas, el 100, 
Idem id. id. de 200 gramos dé 50 á 55 ptas. el 1,00. 
Idem id. Id; de 250 gramos de 45 á 47 ptas. el 100, 
Alún en escabeche, lata de li2 kilo de 58 4 60 pe- 
jsetas las 60.
C o r P e o s
en cuyos sa
P o p u l a r .
Hotel AnglO'





Gran Hô  
Gran Capí
sk -í í ; 'Z ...-1
C taoM íih  
Jamones de Ronda, peladoi^yl SO. 
Id. Andorranos, id,, 4,25 áCh':? ¡(^  
, Id. Asturianos, buenas maraes, 4J 
Idi Moitisón azucarados, á;.á3,2í 
Id; Ytírkí firioS) de 5 á 6 íd.fd. 
Salchichón Vich mafcáS i
ld;id. id. acreditadas de 5.50'á (í| 
Id.Málaga, buena clase.de 4.25 ái 
Costillas de cerdo, de i .95 á;3 
^fetoa precios son coij dere^íá
aníijiep, Unión Postal
i Cartas
IPor cada 15 gramos ó fracción, 0*25 peseta.—Pa­
peles de negocios hasjta 35G gramos .0,25 céntimos 
cdda 50 gramos. Id. impresos, 50 gráíthos, Ó.05 id. 
—Muestras cada 50 gramos, 0.05 id.
Valores declarados
Por cada 15 gramos ó fracción 0,25 peseta.— 
Por derecho de certificado 0,25 idem.
Franqueo, parala península 
Cartas
Por cada. 15 gramos.ó fracción, 0.15 peseta.— 
Muestras, 20 gramos, 0,05.id.rPapeles de negocios 
250 gramos, 0.10 id.—Impresos, cadn 100 gramos, 
2 li2 íu .--Tarjetas visitas para el interior (abiertas) 
O.OSideiiL
Vglqres. declarados
-1. «Por cjida _  
■ ^ ff íc á d o , Í);2F 
-^s<|ta)$f .10 icl
5 pes'eta.-rPor derech de 
iripéí *: '- ’o, ..j O
.  '^Wgurados
hs  (,Vfrac>jp4..''t/‘l|¿' 2ta.—•
pe-






pigis, á 33, 
trelías F., á 40, 
treifas F., á 38.
’e./ ’B B ., á39. 
eál B ., á 36. 
ado( saco de 60 kilo 
do] saco de 50 I.*, 4; 




Azafrán he primera, dé'
Azafrán'fe segunda, de 30 
Canela Geylán, de 2.25 á 2.50 lol,
Recortes de idem, 1,75. Tds
Pura molida, de 2,75 á 3 
Ĵ'd.ven latas de 1 kilo neto de 6 á . 
*U4?uuielos en latas d̂e tres- kilos;/<%/2*,
" osetas kilo, con derecho paga®.^ 
iento molido fino, de 18 á 2ff'p 
H2 kilos. i .if '.í ;: :® '
[liento molido florj de 12á 14. ./ .r ’í' '
[liento molido corriente, de 10 
njolí, 7 pesetas los 111 ¡2 kilos.^
■ H a r i n s p i  ‘‘v/.vv '
Fábrica Nuestra Señord'^^jR^^.o; 
itor Dávila (antes Cuarteífe) 4#V)ro: 27 
ipigas R., pesetas 38 10Q.’kiiíll!ĝ  , ,  





• 3 p '* '^ á  2.
k í*'? y j. ítWráía al f
la' ^
i i i
